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SISTEM SAPAAN DAYAK BEKATIK LUMAR 
1. Latar Belakang 
Bahasa merupakan. salah satu kebudayaan yang diciptakan dan 
digunakan oleh manusia itu sendiri sebagai alat komunikasi. Oleh karena 
itu, bahasa harus dipelihara dan dilestarikan. Sebagai suatu bangsa tentunya 
dapat memelihara bahasanya dengan baik. Bahasa Indonesia merupakan 
bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang ditunjang dengan berbagai 
bahasa daerah. Bahasa daerah sebagai kompen~n kebudayaan merupakan 
bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup dan berkembang yang harus 
dipe!ihara juga ke!estariannya. 
Daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh 
rakyatnya dengan baik-baik, misa!nya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan 
sebJgainya itu abn dihomrnti dan peli hara oleh negara. Hal terse but tertuang 
dalam penjelasan pasal 36 CUD 19-+5. r::1engenai pembinaan. pengembangan 
dan pemeliharaan bahasa daerah dal am menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan bahasa dan kebudayaan nasional. 
Peranan bahasa daerah semakin penting mengingat bahasa-baha sa 
daerah merupakan kekayaan bud aya yang harus diman faatkan unt uk 
kepentingan pembinaan dan pengem bang:m bahasa daerah itu sendiri sena 
pemerkayaan bahasa nasional. 
Kabupaten Bengkayang merupakan sebuah kabupaten baru yang ada 
di Propinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya Kabupaten Bengkayang adalah 
sebuah kecamatan yang masuk \\·iJayah administrasi Kabupaten Sambas. 
Namun dengan keluamya UU No .10 tahun 1999 tanggal 10 April 1999 
tentang pembentukan Kabupaten Bengkayang, maka Kecamatan 
Bengkayang berubah menjadi Kabupaten Bengkayang . 
Berdasarkan data statistik tahun 2000, Kabupaten Bengkayang terdiri 
dari 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Tujuh Belas, Kecamatan Sungai Raya, 
Kecamatan Samalantan, Kecamatan Ledo, Kecamatan Bengkayang , 
Kecamatan Seluas, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Jagoi Babang, 
Kecarnatan Pasiran, dan Kecamatan Roban . Jurnlah penduduk sccara 
keseluruhan 328.279 jiwa. 
Penduduk Kabupaten Bengkayang terdiri dari beberapa suku, seperi.i 
Dayak, Melayu, Jawa dan sebagainya. Mayoritas suku yang terdapat dalam 
masyarakat Kabupaten Bengkayang adalah suku Dayak dan \felayu . Pada 
suku Dayak sendiri terdc.pat sub-suku Dayak Beka1ik. Dayak \1en yuke. 
Dayak lbc.:1, dan sebagainya . 
.Keberagaman etnis pada masyarakat Kabupaten Bengkayang 
mencipiak2n keberagaman pemak2ian bahasa pJ.da n;::.syarakatnya. Hal ini 
disebabkc.n oleh penggunaan bahasa pada masin£-masing suk u yang 
memiliki ciri tersendiri .. .\rtinya, set iap suku memiiiki bahJ.sa tersenciiri 
sebagai bahasa ibu dan bahasa Lingua Franca sesama sukunya, demikian 
juga dengan bahasa Bekatik. 
Melihat keberagaman dan potensi perkembangan penggunaan bahasa 
tersebut dan masih belum jelasnya infomiasi tentang situasi kebahasaan 
yang ada pada kawasan Kabupaten Bengkayang, memotivasi penulis untuk 
melaksanakan penelitian kebahasaan di Kabupaten Bengkayang dengan 
objek penelitian Bahasa Bekatik khususnya Si stem Sapaan Bekatik. Alasan 
pemilihan bahasa ini belum banyak diteliti dan masih perlu untuk ditelaah 
secara mendalam dalam rangka dokumentasi bahasa-bahasa daerah yang 
ada di Kabupaten Bengkayang dan pada akhirnya untuk memperkaya bahasa 
Indonesia itu sendiri . 
Berdasarkan kajian Japangc.n di sekitar Kabupaten Bengkayang, 
terdapat beberapa , ·arian bahasa Bekatik. seperti Bekatik Palayo, Lara, dan 
Bainyam. Selain itu. Bryant (l 990 :2 l mencatat tiga kategori bahasa Bekatik. 
yaitu SaraiRiok. Lara, dan Kenday211 Kanayatn. Kalasifikasi yang dibuat 
oleh Bryant. y2ng m en: aw.kan K:::-.2: at n sebaga i bagian bahasa Bekatik 
masih mer c. gul\an sebab Kanay21n merupal-;an rumpun bahasa \fcla\·ik 
(lihat.Adelaar l 995 a :-1--+3:Coll ins.::: C10 J :2) 
Peneli1i an sebelumnya temc.:Jg bahasa Bekatik adalah (1) Penelitian 
Azharie dkk ( 1996) tentang ··.\ fodo :ogi dan Sinraksis Bahasa Bekatik ... (2 ) 
Azhari e dkk ( J 99 7 ) ten tan g ··_\ fodo.·agi Bahasa Bekarik '. dan (3) As far dkk 
(200::2) tent ang ·Ionologi Bahasa !32ka1ik·. lni berarti bah\\ a peneliti an 
ini merupakan penelitian lanjutan dan diharapkan dapat melengkapi 
penelitian sebelumnya tentang bahasa Bekatik. 
Makin meluasnya pemakaian bahasa di tanah air kita ini, tentu akan 
membawa pengaruh dalam pengembangan bahasa daerah. Bahasa Dayak 
Bekatik sebagai salah satu bahasa daerah yang masih bertahan di Kalimantan 
Barat tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain. Oleh karena itu perlu 
penanganan yang serius tentang bahasa Dayak Bekatik yang berkembang di 
Bengkayang, khususnya sistem sapaan Dayak Bekatik Lumar. Penelitian 
sistem sapaan Dayak Bekatik Lumar dilakukakn karena berbeda dengan 
sapaan daerah lain yang sudah pemah diteliti. Contoh sapaan dalam bahasa 
Dayak Bekatik Lumar adalah Sama atau Ama ' digunakan untuk menyapa 
' 
Bapak. Sapaan Sindo atau Inda digunakan untuk menyapa lbu. Kakak dan 
A bang dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar tidak ada pembeda yaitu Saka 
atau Ara'. Yang membedakan ialah penggunaan sapaan Are dan Mahung 
saja. Jika anak laki-laki akan disapa Saka atau Ara ' Are, dan perempuan 
disapa Saka atau Ara '.\fah1111g. Di samping itu, sapaan Dayak Be\.;atik Lumar 
sangat menarik untuk dipelajari dan disebarluaskan kepad a masyaral-:31 
Kalimantan Barat pada umumnya. dan tingkat nasional k.hususnya, supa; a 
tidak punah oleh perkembangan zaman. Munurut \1oeliono ( 1980) sa ling 
pengaruh antara bahasa-bahasa yang berkembang bersama-sama di daerah 
atau ,,jJ;::yah yang sama sebenamya merupakan gejala berba11asa yang \\ ajar. 
Interaksi yang terjadi antara individu yang saling kenal m2upun y2n g 
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tidak biasanya mengikuti pola tertentu. Pola perilaku antarindividu 
ditentukan oleh peraturan sosial yang dimiliki masyarakat tersebut. Dalam 
ha! ini Sistem Sapaan daerah khususnya bahasa Dayak Bekatik juga 
mengalami ha! yang sama. 
Apabila seseorang berinteraksi dengan individu lain, mereka harus 
dapat menyesuaikan perilakunya termasuk perilaku bahasanya terhadap 
keadaan sekitamya. Perilaku berbahasa ditentukan oleh bermacam-macam 
variabel, antara lain identitas lawan bicara, situasi,jenis kelan1in, dan tempat 
pembicaraan. 
2 Masalah 
Masai ah yang dikaji dal am penelitian ini meliputijenis-jenis sapaan 
yang digunakan , s tra tegi pemil ihan sapaan, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan sapaan dalam bahasa Bekatik. Jenis-jenis sapaan 
menyangkut istilah kekerabatan (term of reference) dan sapaan di luar 
kekerabatan (term of addresse). Selanjutnya strategi pemilihan sapaan 
berka itan dengan penggunaan sapaan dilihat dari seg i peserta tutur dan 
hubungan perannya. A.k him:·a . faktor-faktor yang mempengaruhi pemi li han 
sapaan meliputi pe rbedaan sit uas i, perbedaan statu s sos iaL perbedaan 
ke akraban, dan tuj uan pembicaraan. 
Berdasarkan uara ian di atas dapatlah dirumuskan bah\\a masa lah 
pene litian ini meli puti: 
a. _jenis-jenis sap:::an yang digunakan dalam bahasa Bekatik Lumar: 
b. strategi pemilihan sapaan bahasa Bekatik Lumar; 
c. faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihaan sapaan dalam bahasa 
Bekatik Lumar. 
3 Tujuan penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 
3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertuj uan mendeskripsikan sistem sapaan bahasa 
Dayak Bekatik Lumar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk : 
a. menemukan jenis-jenis sapaan yang digunakan dalam bahasa Bekatik 
Lumar, 
b. mengetahui strategi pemilihan sapaandalam bahasa Bekatik Lumar, dan 
c. mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemil ihan sapaan dalam 
bahasa Bekati k Lumar. 
3 .2 Ruang Lin gkup Penelitian 
Ru3.ng lingkup pene!W~ian in i meliput i sistem sapaan bc.hasa Bekati k 
Lumar. Sistem :::::.paan bahas ::. Bekatik Lumar yang dite liti termasuk dalam 
ruang li ngk up ilmu sosiolingustik d;rn cii1ol igui stik. K;:ijia1rn: a meliputi tiga 
bidang kaji an . Pertama . k::jian dil akukan terhadap jeni s sapaan yang 
digunak.an, yak.ni menyangki...:t isti bh )...:eker;_ib::nan (lc' rm ol refere1:cc) d3.n 
sapaan ( rerm o(oddresse) Pe!lgertian kd:eraba12.n <11erujuk pada ke luarga 
inti (nuclear) d2.01 keluarga nc<nt i (conscnguinir.i don c!flinin ). Kedua. kaji an 
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dilakukan terhadap strategi pemilihan sapaan, yakni dilihat dari seg1 
partisipan tutur yang berhubungan dengan peran. Ketiga, kajian dilakukan 
terhadap faktor yang mempengaruhi pemilihan sapaan tersebut, yang 
meliputi faktor (a) perbedaan kerabat. (b) perbedaan umur, (c) perbedaan 
jabatan, (d) perbedaan situasi , (e) perbedaan satatus sossiaal, (f) hubungan 
kekerabatan, dan (g) tujuan pembicaraan. 
4. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian in i di harapkan dapat memberikan informasi 
bagi para peneliti tentang Sistem Sapaan Bahasa Dayak Bekatik Lumar yang 
ada di daerah Kabupaten Bengkayang. Hasil peneli tian ini juga diharapkan 
dapat memberikan rnasukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkayang untuk menggali lebih optimal pengembangan budaya pada 
umumnya, lebih lJrnsus dabm bidang kebahasaan. Pada akhi rnya penelitian 
ini dapat memperkaya sistem sapaan nasional. 
5. Kcrangka Teori 
Penelit ian ini adal<::.h bagian dari penelitian sosio lingui stik. Oleh 
ka.rena itu. teori sos iolingui stik digunakan dalam penelitia.n ini. Penggunaan 
teori ini sebc.ga i dasar acu2n mengingat teori tersebut berkaitan langsung 
dengan pokok permasalahan penelitian. 
Sebenarn: a. apakah yang cim2ksud dengan kata penyapa itu sendiri. 
Mengungkap beberapa istilah yang ada, Clrner menyebutkannya sebagai kata 
sapaan, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, atau 
menyebut orang kedua atau orang yang diajak bicara. 
Sapaan adalah mengacu pad3 seseorang di dalam interaksi lingui stik 
yang dilakukan secara langsung (Crystal, 1991 :7). Brown dan Ford dalam 
tulisannya yang berjudul address in American English yang dikutif oleh 
Lever dan Hutcheson ( 1972: 120) mengatakan bahwa dalam interaksi orang 
menggunakan pilihan bentuk linguistik berdasarkan hubungan kaidah sapaan 
berupa pilihan nama pertama yang sifatnya resiprokal atau gelar diikuti 
nama terakhir. Resiprokal hubungan yang tidak simetris ditentukan apabila 
perbedaan usia atau pangkat dalam jabc;itan. 
Kridalaksana menjelaskan bahwa sapaan adalah morfem, kata, atau 
frase yang digunakan untuk sa ling merujuk dalam si tuasi pembicaraan dan 
berbeda-beda menurut sifat hubun gan antara pembicara (1993:191) . Dua 
istilah tadi saling melengkapi untu k memberi gambaran bahwa kata atau 
frase yang digunakan rf~cuk menegL:r. me11y3pa , atau sa ling merujuk ora i1 g 
kedua dalam situasi pembicara. 
1'·1enurut Kri d:?.laksana pul a 11978: 1-t) satuan bahasa mempunyai 
sistem tutur sapa, yak.n i sistem yang mempertautkan seperangkat kata-ka ta 
atau ungkapan-ungkapa:1 ~ ·ang dipab i untuk menyebut dan memanggil para 
pelaku dalam sualU peri sci\\a bahasa. Oleh karena itu. sapaan meru pakan 
salah satu cara penyanipaian maksud dari yang menyapa kepada yang di sapa. 
s 
baik secara lisan maupun tulis dalam bentuk perangkat kata-kata. Tutur sapa 
sebagai suatu sistem untuk menyampaikan maksud, mempunyai peranan 
penting karena sistem penyapa yang berlaku dalam bahasa-bahasa tertentu 
berbeda dengan s istem penyapa yang berlaku dalam bahasa yang lain . 
Perbedaan itu tidak hanya terletak pada kosakata sapaan, tetapi juga pada 
sikap penutumya ketika proses sapaan berlangsung. 
Setiap bahasa memilik i kekhasan mengenai sistem sapaan. 
Kenyataan ini sebagaimana dikatakan oleh Trudgill (1984: 140) bahwa 
penggunaan bentuk-bentuk sapaan dalam bahasa Inggris, seperti sil; M1; 
Smirh, frederick, Fred, dan mare, memberi konotasi yang berlainan. Setiap 
bentuk itu mempunyai implikasi gaya yang berla,inan, sedangkan peraturan 
penggunaa1mya sangat kornpleks. Peraturan itu berbeda berdasarkan kelas 
sosiaL umur, dan daerah atau tempat. Kata s ir, misalnya, lebih sering 
digunakan oleh penutur bahasa Inggris di Ameri kaj ika diband ingkan dengan 
penutur di Inggris . 
Bro \\11 dan Gil111 2:-; ( J 977:?.75) mengatakan baJrn·a ada dua macam 
hubun gan antara pembic:::-2 jan la\\ an bicara. Hubungan yang pertama ialah 
po11·er semcmric dan hub\ . :;'.gan yang kedua ialah solidariry sema111ic. 
lst ilah poll'er dig;_;;-iaJ.\an untuk menyatakan hubungan sekurang-
sekurangnya dua perso na y2.ng nonres iprokal (Bro\\11 dan Gilman, 1977:275 ). 
P011 er semantic sam a hc.::-:ya denga11 nonresiprokal (takberbalasan) yang 
didasarkan pada kekuatan ;is1 k. kekayaan. umur. jenis kelamin , sta tus, dan 
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lain-laian. Solidarity semantic adalah hubungan yang sifatnya simetris atau 
resiprokal, yang disebabkan adanya kesamaan profesi (Brown dan Gilmen, 
254-257). 
Dalarn kaitan dengan sistem sapaan , pemilihan sapaan JUg a 
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah : 
( 1) perbedaan kerabat, yakni apakah lawan bicara masih mempunyai 
hubungan darah dengan pembicara; 
(2) perbedaan umur, yakni apakah la\:van bicara lebih tua, sebaya, atau lebih 
muda daripada pembicara; 
(3) perbedaanjabatan, yakni apakahjabatan lawan bicara lebih tinggi, sam a, 
atau lebih rendah daripada pembicara; 
I 
(4 ) perbedaan situasi , yakni situasi yang ada pada saat terjadinya perist iwa 
tutur, baik sangat fom1al maupun tidak formal ; 
(5 ) peroedarn status sosial, yakni perbedaan tingkat sosial parti sipan tutur: 
(6) hubun gan keakraban, yaitu apakah pembicara telah mengenal dengan 
baiJ..: ]a\'-211 i:;icaranya , baik yan g bersifat akrab maupun tid ak akrab: 
( 7) tujcan peri:cicaraan, yakni maksud atau kehendak pe mbicara mebkukan 
per::b '.carc.::::l dengan lawan bicara. (B ro \\ 11 dan Gilman, l 9TTW~JR2 J 2R T W 
\ r 21i:12ndo;10, 1990:119-120). 
G. \Ie to de dan Tcknik Penelitian 
6. 1 \Ic: to de P cnclitian 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode 
deskriptif untuk mengumpulkan data penelitian berdasarkan natural set-
ting (situasi penggunaan istilah sapaan dalam masyarakat Bekatik seperti 
apa adanya). Selanjutnya, anali sis data dilakukan berdasarkan data yang 
diperoleh secara natural selfing kemudian diperikan secara kualitatif. 
6.2 Teknik Penelitian 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan 
( obsen asi ), kuesioner, dan \\ awancara. Penggunaan teknik pengamatan 
dilakukan untuk melihat secara langsung situasi pemakaian sapaan bahasa 
Bekatik Lumar. Pengamatan dilakukan terhadap partisipan tutur yang bersifat 
\ enikal. Selanjutnya. pengamatan dilakukan terhadap pani sipan tutur yang 
bersifat horizontal. Data yang diperoleh melalui pengamatan itu dicatat, 
diolah. dan dianal isis berdc.sc.~kan situasi pemakaian. 
Data peneliti an tersecut dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner 
disusun bc-rdasarbn pcJrIW W~~D.WJ2.!lgan l-:ekerabatan, umur. keakraban. status 
sosia l. dan pe rbedaa:1 ja2::.:z::. Kuesioner yang disusun itu bers ifat terbuka. 
: .WW~N i peneliti tidak menyD.z;;~aWNjaIyaba n sebelumya. Penggunaan kuesioner 
untuk pengump ulan dc.tc. s'.s :e:'l1 sc.paan ini pernah digunakan oleh Su\\ arso 
l 1990). Halim ( 19901. C:c.n \'.z::.: 'l1Lid dk.k.. ( 1995). Kuesioner yang digunakan 
it u d iaj ukan secc.ra ! i s:;.n ~ WWWW;J ::-:'.3. i nfornrnn. Data yang di pero leh me la! ui 
kuesione r dih~lornjgMD.W..~WWWWW. -::: -: :::.h. dan dianalisis berdasarkan aspek S3paan 
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dalam bahasa Bekatik Lumar. 
Wawancara yang digunakan adalah wawancara terfokus dan tak 
terfokus (Nasution, 1988:72-82 dan Koetjaraningrat, 1981: 1622-196). Data 
yang diperoleh melalui wa\\·ancara itu diolah dan dianalisis serta dipadukan 
dengan data yang diperoleh melalui pengamatan. 
7. Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah bahasa Dayak Bekatik yang berada 
di wilayah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan data penelitian ini diperoleh 
dari masyarakat penutur bahasa Bekatik Lumar dan kajian pustaka. 
Masyarakat penutur bahasa Bekatik Lumar adalah masyarakat yang 
dilahirkan dan bertempat tinggal dalam \Vilayah Kabupaten Bengkayang 
yang berbahasa Bekatik Lumar. Selain itu, masyarakat penutur bahasa 
Bekatik Lumar adalah masyarakat yang berbahasa ibu bahasa Bekatik Lurnar. 
Sumber data penelitian ini berupa ja\\·aban yang diberikan oleh 
infon11an, yakni yang dipero leh melalui kuesioner dan \\a\\ancara. Selain 
itu, data peneliti an ini juga bersumber dari tuturan informan (teks li san) 
yang diperoleh melalui simakan berdasarkan situasi pemakaian bahasJ. 
Bekatik Lumar. Tururan yang dipakai terse but berupa kalimat yang digunakan 
oleh penutur ketika bersapa dengan lawan bicaranya. 
Untuk mem peroleh data penelitian ini, pene liti menggunakan 
beberapa orang anggota masyarakat sebagai informan. Informan yang 
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didasarkan pada pertimbangan umur, status sosial, dan jabatan atau 
pekerjaan. Berdasarkan pertimbangan di atas, informan yang digunakan 
sebanyak 6 orang. Jumlah terse but digunakan sampai diperoleh data tentang 
sistem sapaan bahasa Bekatik secara komprehensif. 
Kategori tingkat umur informan yang digunakan dalam penelitian 
ini terdiri atas muda, remaja, dan tua. Tingkat umur muda berkisar 15-25 
tahun, tingkat umur remaja berkisar 26-40 tahun, dan tingkat umur tua 
dibawah 40 tahun. Pembatasan umur seperti itu, menurut peneliti, merupakan 
umur yang ideal yang dapat mempertimbangkan variasi penggunaan sapaan 
dalam masyarakat Bekatik. Selain itu, status sosial terdiri atas masyarakat 
biasa, bangsawan, dan pemuka agama. Terakhir y_ang berhubungan dengan 
jabatan atau pekerjaan meliputi petani , pengawai negeri sipil nonguru, guru, 
danABRJ. 
8. Sistematika Penulisan 
Sistematika ;;e:!ulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahulu c.:1 ::-:emuat tentang latar belakang. masa lah, tuj uan dan 
ruang lingkup per.eiitian. manfaat penelitian. kerangka teori. metode dan 
teknik penelitian. st:.:-nber data. dan sistematika penu lisan. Bab II memuat 
pengantar. jeni s-je:iis sapaan dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar, isti lah 
kekerabatan, sistem sc.:;;aan non.kerabat. bentuk sapaan bahasa Dayak Bekatik 
Lumar. Bab Ill meffL:ci sapaan terhadap kerabat danjenis-jenis sapaan bal1asa 
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Dayak Bekatik Lumar. Bab IV terdiri dari simpulan, dan dilengkapi dengan 




SISTEM SAPAAN BAHASA 
DAYAK BEKATIK LUMAR 
Pada penjelasan bab_pendahuluan, pada dasamya sistem sapaan tidak 
merniliki perbendaharaan tersendiri, tetapi mengan1bil dari nama diri atau 
narna kekerabatan. Pada tiap bahasa sistem dan nama kekerabatan berbeda-
beda. Hal sepe11i itu dapat ditemukan dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
Oleh sebab itu , bentuk sapaan dapat dianggap pula sebagai ciri khas dari 
bahasa Dayak Bekatik Lumar itu sendiri , saling ~empengaruhi antara satu 
dengan yang lainnya. Berkaitan dengan penjelasan di atas, kajian teori yang 
dikemukakan oleh Bro\\·n dan Gilman akan memperjelas. 
Brom1 dc.n Gilman : ·ang dikutip Muharjanto (1990) menyebutkan 
beberapa faktor yc.ng de.pa t mempengaruhi hubungan resiprokal (bersifat 
sa li ng be:babs::.:-. l cc.:! n0:1resiprokal (tidak bersifat saling berbalasan) 
H ubungc.n antc.:-pel:::.ku \'- icara tergantung pad a : 
a . Perbedaan kerc.":>::t. \ anu la wan bicara masih mempunyai hubungan 
darah. 
b. Perbedaan c:-:1ur. :,::.irn 2pakah umur lawan bicara lebih tua. sama 
umurnya. 2.l2.:J :e'::-i:, :-:1cd2 dari pembicara. 
c. Pcrbedaanj::.'c::.;::.:; _ > 2itu :::pakah jabatan lawan bicara lebih tinggi, sama. 
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atau lebih rendah dari pembicara. 
d. Perbedaan situasi, yaitu situasi yang ada pada saat terjadinya peristiwa 
tutur. Situasi yang ada dapat bersifat sangat formal, atau tidak formal. 
e. Perbedaan status sosial. yaitu perbedaan status sosial dan perbedaan 
tingkat sosial antarpelaku wicara. Pembicara akan melihat apakah sta-
tus sosial kawan bicaranya lebih tinggi, sama, atau lebih rendah. Ukuran 
status sosial dalam hal ini adalah kedudukan seseorang dalam lingkungan 
masyarakatnya. 
f. Hubungan kekerabatan, yaitu apakah pembicara telah mengenal dengan 
baik lawan bicaranya. Hubungan keakraban pembicara dengan lawan 
bicara dapat bersifat sangat akrab, atau tidak akrab. 
g. Tujuan pembicara,yaitu maksud atau tujuan pembicara melakukan 
pernbicara dengan Jawan bicara. Dalam ha! ini dapat dikelompokkan 
menjc.d i 1iga, yaitu afektif, pembicaraan biasa, ataukah menghina. 
2.2 Sapaan dalam Bahasa Bekatik Lumar 
S::.pa:..n secara um um dikl as ifikasikan menjadi dua, yakni (I) term 
of refe re;, ce dan (2 ) tem1 of address. Tern1 of reference berkaitan dengan 
sapaan: mg :11e ny:'.ngk ut kekerabatan. Sebaliknya, tcrn1 ofaddress berkaitan 
denga:1 s:..:;: c.::.;; yang rnenyangkut panggilan orang di luar lingkungan 
keker2c :::a.:-1 D::. l::m bahasa Dayak Bekatik Lumar kedua sapaan tersebut 
dikenai ~J..W ; W;._ ;WW~Wi isti lah kckerabatan dan sapaan. 
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2.3 Istilah Kekerabatan 
Kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi 
karena keturunan (consanguinity) dan perkawinan (affinity). Kekerabatan 
memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur tingkah Jaku dan 
susunan kelompok. Unsur-unsur yang tercakup di dalam aturan tersebut 
secara keseluruhan merupakan suatu sistem, yang mencerminkan suatu pol a 
tingkah laku dan sikap para anggota masyarakat. 
Sistem kekerabatan memegang peranan penting dalam membina 
ikatan kelompok dan rasa kebersamaan. Sebagai suatu sistem, kekerabatan 
mempunyai unit yang berupa kelompok sosial. Unit atau kelompok sosial 
itu berkaitan dengan h2k dan kewajiban para arggota kelompok sosial 
terse but. 
Dalam kekerabatan terdapat istilah yang menunjukkan kedudukan 
para anggotanya. Istilah tersebut memperlihatkan perbedaan peran se ti ap 
anggota. baik dalam hu'cungannya den gan keturunan (consanguinity) 
maupun dalarn hubun;e:.:J C:engan perkawinan (affi nity). 
Dal:im bahasa D::y2k Bekatik Lu mar juga mengenal is ti lah 
kekerabatan yang mer.g2cu kep2da urutan kelahiran seperti istilah bahasa 
\frlayu Ketapang dan Ser:-, bas sena yang lainnya, seperti Saka atau Ara ' 
·J.-:akak' dan Sade atau .-?.nde · ·adik'. 
Ist ilah kekerab::::2n ci2lam bahasa Dayak Bekatik Lumar sangat 
be ragam. Keberagaman :: 'J mencerm inkan kekayaan yang dimiliki oleh 
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bahasa Bekatik Lumar, terutama yang menyangkut istilah kekerabatan. Selain 
itu, keberagaman juga dapat disebutkan sebagai penanda kebebasan bagi 
penutur untuk memilih sapaan yang tepat, sesuai, dan lazim digunakan dalam 
kehidupan masyarakat Bengakayang, misalnya penggunaan A ma ' 'bapak'. 
Sindo 'ibu', dan Amba 'kakek/nenek' yang merupakan varian. 
Penggunaan urutan kelahiran seperti disebutkan di atas tidak terbatas 
pada hubungan secara horizontal , tetapi terbatas pada hubungan secara 
vertikal. Dalam kaitan secara horizontal, seperti hubungan antara abang a.tau 
kakak dan adik, baik adik laki-laki maupun adik perempuan, urutan kelahiran 
merupakan pilihan yang sangat lazim. Sela.in itu, dalam hubungan secara 
\·ertikal pun urutan kelahiran ini diberlakukan, seperti hubungan antara ego 
dan a.bang a.tau kakak ayah. Oalam hal ini, penutur bahasa Oayak Bekatik 
Lumar <la.pat memilih Tua Dare ' a.bang bapak' ,Tua da Mahung ·kakak 
a bang ' , Tf'a 'Dare ' ad ik bapak ' dan /fa 'da }vfahung 'adik perempuan bapak' . 
Penggunaan Amba merupakan istilah yang digunakan untuk laki-
laki dan perempuan. C nt uk menyapa kakek digunakan A.mba Dare dari o r-
ang tua !bu dan B2p2k . Sedangkan untuk menyapa nenek digunab.n .-': m/1u 
Domahung yai tu or::.ng tua dari perempuan dari Bap~k d::.n Jbu . 
Dalam bahasa Oayak Bekatik Lumar, faktor perbedaan umur 
;:1emegang perana:: pen ting dalam pemilih2n istilah sap2:rn yang digu nakan 
o! eh pembicara. \\.alaupun status. jabatan la.wan bicara lebih rendah dari 
pembicara tetapi apabila lcwan bicara umumya lebih tua. pembicara tidak 
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akan memanggil lawan bicaranya dengan menggunakan nama saja, baik 
dalam situasi resmi maupun dalam situasi tidak resmi. Pembicara akan 
memanggil lawan bicara dengan nan1anya saja apabila pembicara merasa 
telah benar-benar kenal dengan Jawan bicaranya dan umumya jauh Jebih 
muda. 
Demikian pula pada saat terj adinya komunikasi juga sangat 
mempengaruhi pemilihan sistem sapaan yang akan digunakan. Apabila 
situasi pada saat terjadinya peristiwa tutur sangat resmi, faktor umur dapat 
diabaikan. Pembicara akan lebih banyak menggunakan istilah Bapak dan 
Ibu daripada istilah yang lain, walaupun jabatan, usia, dan status pembicara 
lebih tinggi daripada Jawan bicara . 
Faktor jabatan, baru akan sangat berfungsi apabila situasinya for-
mal (resmi) walaupun hubungan antara pembicara dengan Jawan bicara sudah 
sangat akrab. Saat terjadinya peristiwa tutur tidak resrni (non formal) 
pembicara mempunyai banyak pilihan mengenai sistem sapaan yang akan 
digunalan untuk memanggil 13\\·an bicaranya. 
Faktor perbedaan status sosial tampaknya kurang begitu besar 
peranannya dalarn penentuan pemilihan sistem sapaan ini. 
Pernbicaraan tanpa banyak peranannya dalam penentuan sistem 
sapaan yang akan digunakan oleh pembicara karena situasi terjadiny::i 
pe ri sti\\·a \\icara fomrnl maupun nonfonnal. Selain itu antarpelaku \\·icara 
sangat akrab. Saat \\icara fom13..l maupun nonformal banyc.k: muncul berbagai 
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macam sistem sapaan antara lain muncul namajulukan, nama diri. 
Pemakaian sapaan Bapak dan Ibu sering muncul, khususnya dal am 
situasi sangat formal. Dalam situasi ini hampir semua infom1al menggunakan 
bentuk panggilan bapak dan ibu untuk memanggil lawan bicaranya. 
2.4 Sistem Sapaan Nonkerabat 
Sistem sapaan terhadap nonkerabat akan diuraikan berdasarkan teori 
Brown dan gilman (1960) dan Ervin Tripp (1972). Pembahasan mencakup 
sistem sapaan dengan menggunakan pronominal kedua yang digunakan 
masyarakat Dayak Bekatik Lumar. 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar, seseorang tidak akan 
menggunakan bentuk pronomina persona kedua dalam men ya pa orang yang 
statusnya lebih tinggi dari dirinya, misalnya atasannya di kantor dan orang 
yang Iebih tua umurnya dari dirinya. Dalam ha! ini yang akan di gunaka n 
untuk menyapa adalah istilah Bapak atau Ibu. 
Untuk orang yang seumur arnu yang Iebih mud a um um: a dc:ri ego , 
dalam bahasa De.yak Bekatik Lumar dikenal dua pronomina persona kedua. 
yaitu Imuk 'kamu ' dan !kup ·kaJi an' . 
2.5 Bentuk Sapaan Bahasa Bekatik Lumar 
Bentuk sapaan bahasa Bekatik Lumar ditentuka n oleh beberapa 
fak.to r. yaitu j er.is kel amin , us1a, sta tu s, dan ikatan kekc rabata1:. situasi 
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pembicara serta urutan kelahiran. Pemakaian tersebut didasarkan pada 
konvensi yang berlaku dalam masyarakat Dayak Bekatik Lumar. Sehubungan 
dengan hal itu, bahasa Dayak Bekatik Lumar mengenal dan memakai 
seperangkat bentuk penyapa yang disesu3ikan dengan beberapa ha! yaitu : 
a. j enis kelamin pembicara dan lawan bicara. 
b. status dan kedudukan pembicara dan lawan bicara 
c . usia pembicara dan lawan bicara. 
d . ikatan kekeluargaan. 
e . situasi pembicara atau keakraban. 
f. uru tan ke lahiran 
Keenam urutan penyapa tersebut akan diuraikan dalam bentuk 
penje lasan serinci mungkin beri kut ini. 
2.5.1 Kata Sapaan l\Ienurut J enis Kclamin 
Faktor jen is kel 2m in dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar sangat 
mene ntukan ben tuk sap22:1 yan g akan di gunakan. Sapaan Iaki-l aki akan 
sangat berbeda de ngan s:::.!='2211 untuk pe rempuan. Dal am bahasa Dayak 
Bek21 ik Lumar istilah s2j::::::. ;1 urnuk laki-l aki lebih banyakjeni snya daripada 
sapaan untuk perem pu2.r. .. ..\ca sapaan yang dapal digunakan kaum Jaki -Jaki 
yc::1g bisa digunabn o!e W~ bum perempJan yang berlaku di masyarakat 
Dayak Bekatik Lumar p:;.da urnumnya. 
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2.5.1.l Sapaan untuk Laki-Laki 
Sapaan untuk laki-laki banyak jenisnya yang terdiri atas Samak , 
Amba Dare, Ata 'are, Ande 'are, Tua are, wa 'dare, Sungkut are , uyut are 
. Anggzm dare. Item , Kongo! are'. Kongo! !ere da are' , Saka tere, Sade 
tere, Borok, Bujak, Tok, Dangut, Tua, Sama ama,Sadama are mano, Sama 
angot, !bat are, /mat are, Ama anggo, Saka onok, Amba ranak, Saka enek. 
dan Saka kariting. 
Di bawah ini diuraikan sapaan untuk laki-laki dalam bahasa Dayak 
Bekatik Lumar. 
Sama' 
. ..\mba dare 
. ..\ t.a' are 
\ ' . 
.-..na e· c..:-e 
Tua cic.re 
\ \.a ' dare 
. . . 






adik laki-laki ayah/ibu 
cucu laki-laki 
cucu bu;-ut laki-laki 
anak abang yang laki -laki 
anak laki -laki adik 
o..nak laki -lak i 















panggilan kesayangan untuk anak laki-laki 
panggilan kesayangan untuk cucu laki-laki 
panggilan kesayangan untuk anak tunggal 
panggilan kes;:ryangan untuk anak bungsu 








2.5.l.2 Sapaan untuk Pcrcmpuan 
Dal am ba hasa Da' ak Bekat ik Lumar sapaan untuk perempuan 
ban; ::i.k ' ;::rias in ; a j uga. meskipun ada beberapa sapaan yang digu nakan oleh 
la.ki-JJ.ki be rla.ku untuk ka::11 perempu::mnya jug.a. Sapaan itu terdiri ata s 
Sinda .. -1.mba do111uh1mg. .-1.ta · dumah111ig. .-111de · nwhzmg. Tua da111 ah1111g. 
Ila· du111uh1111g. Szmgkza /iio:nmg. 0 ):111 nwhzmg, A11ggzm mahzmg. !rem, 
f..·ungor mahzmg. J:angor rere 1iia/:1111g. Sc.::a. Sade, Dore. Sa ul. !bar _\Jahzmg 
!mar _\fohzmg. Saw oma. d2.n Saur a11goi 
Bcrikut akan d i u~c.ikc.n bentuk s..::paan perempuan d ai2;•1 bahas3 
Dayak Bekatik Lumar. 
Sindo 
Amba mahung 























adik perempuan ibu 
cucu perempuan 
cucu buyut perempuan 
anak abang yang perempuan 
anak perempuan adik/kakak 
anak perempuan 
anak tiri perempuan 
kakak 
adik 







2.5.1.3 Sapaan untuk laki-laki di Bidang Keagamaan 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar panggilan untuk laki-laki 
bidang keagamaan tidak terl alu khusus seperti panggilan di daerah lain. 
Bekatik Lumar hanya m engena l sapaan Biara11 ·ati. Pendeta dan Pastor, 
karena sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Nasrani. 
2.5.1.4 Sapaan untuk Perempuan di Bidang Keagamaan 
Sapaan untuk kaum perempuan di bidang keagamaan juga tidak 
berbeda dengan kaum laki-laki , bahkan boleh dibilang minim hanya satu 
yai tu Biarawari. Dalam kehidupan sehari-hari Biarawati inilah yan g 
membantu membe rikan penyegaran rohani terhadap m asyarakat selain 
Pendeta dan Pastor di gereja m aupun di lapangan . 
2.5.1.5 Sapaan untuk Lak.i -Laki di Bida n g Pemerintah::111 
Dalam bi dang perne rintahan juga m engenal sapaan laki-laki dalam 
bahasa Dayak B ekatik Lumar ya itu: 
Samba a:J.San 
B up:i. i bupat i 
S :u113t 
Kapala kam po ng 
Do l.;ie r 
c2 .. m at 
gi..:bemur 
kepala kam pung 
Pak guru panggilan untuk guru laki-laki 
2.5.1.6 Sapaan untuk Pcrcmpuan di Bidang Pcmcrintahan 
Sapaan untuk perempuan di bidang pemerintah sama dengan kaum 










panggilan untuk guru perempuan 
2.5.2 Sapaan I\'Ienurut Kcdudukan 
Sapaan menurut kedudukan j uga berlaku dalam bahasa Dayak 
Bekatik Lumar. Kedudu..l.:an seseorang dalam keluarga atau lingkungan sosia l 
mempengaruhi pemilihan sapaan yang digunakan dalam masyarakat. Setiap 
' 
posisi yang ditempati rembicara harus selalu memperhatikan kedudukan 
la \\ an bicara kita. 
D2lam sebu::.h ke luarga inti :-ang di dalamnya terdiri dari bapak. 
ibu, dan anakjuga rnenggunakan bebera;xi. sapaan yang berbeda-beda dal:1m 
lingkungan keluarga terse but. \1isal nya 8~Npak yang keduduk annya sebagc: i 
kepa la ke luarga dalam sapaan bahasJ. Dayak Bekat ik Lum ar di sapa Sama 
a tau Ama · oleh anakl;y2. Sama atau . .Jma · dapat digu nak. 211 un tuk me n ya pa 
Bapak mertua dari lbu atau Bapak. Sedangkan Ibu disapa dengan sebutan 
Sindo atau !no oleh anaknya. Begitu juga untuk sapaan lbu mertua dari 
Bapak atau lbu bisa menggunakan sapaan Sindo atau Inda. Akan tetapi 
mertua laki-laki a tau mertua perempuan yang berasal dari I uar daerah terse but 
maka disapa dengan Bapak atau !bu. 
Kedudukan Bapak atau Ibu sebagai orang tua yang merupakan 
kedudukan tertinggi dalam keluarga menimbulkan sapaan khusus untuk 
menyapa anak-anak mereka. Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar tidak 
mengenal tingkatan atau urutan penyapa anak dalam keluarga tetapi mereka 
menggunakan nama sebagai penyapa anak-anak mereka kecuali untuk anak 
pertama atau sulung dan anak paling muda atau bungsu. Untuk panggilan 
kesayangan anak laki-laki disapa Borok, Are atau Bujang. Dari ketiga sapaan 
yang sering digunakan dalam keluarga adalah Borok atau Are. Dalam 
masyarakat dikenal dengan sapaan Bujang atau Are. Untuk sapaan 
kesayangan anak perempuan adalah Dare. mahung dan da11gga11g. Namun 
yang serin g digunakan dalam keluarga ialah Dare.dalam masyarakat sapaan 
untuk anak perempuan adalah .\fahzmg. Sapaan untuk anak su lung laki-
laki ialah Botok a tau Are, sedangkan untuk anak perernpuan disapa dengan 
Dare atau Mahung. Sapaan untuk anak bungsu Jaki-laki disapa Dangut 
ani nya sapaan untuk anak yang paling muda. begitujuga untuk sapaan untuk 
perempuan yang bungsu sama saja yaitu Dangut. yang rnembedakan antara 
laki-laki dengan perempuan sebutan are atau mahung. Panggilan untuk 
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menyapa cucu laki-laki dan perempuan adalah Uyut artinya cucu. Dalam 
ha! ini tidak ada pembeda antara keduanya, tetapi dalam bahasa Dayak 
Bekatik Lumar seringjuga digunakan nama mereka sebagai sapaan di antara 
keluarga mereka atau di lingkungannya. 
Sapaan untuk suami berbeda dengan sapaan kepada istri. Pada 
umwnnya secara langsung suami akan menyapa istrinya dengan sapaan Saud, 
sedangkan sapaan untuk suami akan disapa oleh istrinya dengan sapaan 
Ba nun. Namun dalam masyarakat sapaan untuk suami oleh istrinya biasanya 
dipanggil Sama a.tau Ama' diikuti sapaan nama anak pertama mereka, 
misalnya Ama 'A nton 'Pak Anton'. Begitu juga untuk menyapa istri oleh 
suaminya berlaku juga aturan seperti diatas. Sa.pa.an itu berupa Sindo a.tau 
!no· Ibu ' diikuti nama anak mereka. Hal ini dilakukan agar anak-anak mereka 
mencontoh yang baik dari orang tua mereka. terutama pada saat anak-anak 
me reka berkumpul bersama disarnping orang tuanya. 
Sela.in itu, dalam masyarakat Dayak Bekatik Lumar juga mengenal 
sapaan Anak Umang 'yatim piatu'. Sapaan Anak [}mang digunakan untuk 
orang a.tau anak yang kedua or:::.:1g \UJ.nya te lah meninggal dunia. 
,\rndi ada lah sc.paan untuk sebutan yang m asi h mempunyai ikatan 
ke luarga, baik itu serupu sekali dan seterusnya . Sapaan .\rndi digunakan 
un tuk menyapa laki-laki a.tau perempuan dar i semua usi a. Sapaan istil ah ini 
hanya digunakan untuk menyapa ~·ang berkaitan garis keturunan atau ikatan 
ke luarga. 
Age adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa keluarga Dayak 
Bekatik Lurnar secara umum walaupun dari rurnpun yang berbeda. Dalam 
arti sernua suku bisa menggunakan istilah ini dalam masyarakat. 
2.5.3 Sapaan Menurut Usia 
Sapaan menurut usia merupakan salah satu faktor penentu dalam 
penggunaan sapaan dalam bahasa Bekatik Lw11ar, seperti sapaan di daerah 
lain pada umumnya. Sapaan untuk orang tua berbeda dengan sapaan yang 
sebaya atau muda. Oleh karena itu, pembicara harus dapat menggunakan 
sapaan yang sesuai dengan usi a lawan bicara. Aturan seperti ini mutl ak 
digunakan pada masyarakat Dayak Bekatik Lumar karena apabi la kita salah 
menggunakannya akan dianggap orang yang tidak sopan atau tidak tahu 
aturan dalam bennasyarakat. l\ 1i salnya saja sapaan untuk sebaya digunakan 
untuk orang tua atau sebaliknya sapaan untuk orang muda dipakai untuk 
menyapa orang tua. Tentu saj a sapaan yang tidak sesuai pada tempatnya 
membuat keadaaan y~ng ticak hannon is dalam masyarakat. 
Q3]2111 tc.tanan b::.::2s3 Q3yak Bekatik Lu;113r. sap2::.n berd:lsarkan 
urutan bi sa d ikatakan s2n;::.t minim. karena sapaan 1xdin g tenua ha n: a_i3tuh 
pacia sapaan Amba Dare dan _../lliba Mahung. Amba Dare be rani bkek dan 
Amba _\fohzmg berarti ner.ek L-ntuk memperku at su3tu sa p2an pad a bahasa 
Be katik Lumar digun ak2.n sisipan Da se be lum ka ta A re da n .\1 ahung . 
Pei:geni c:n d::u-i sis ipan D.: ~Ci! i,:>h fo11g Sapaan untu k o ran~ rna. panggilan 
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untuk bapak adalah Sama atau Arna' sedangkan untuk sapaan untuk ibu 
adalah Sindo atau !do. Urutan berikutnya ialah sapaan untuk anak-anak 
mereka. Sapaan secara umum pada anak yang sulung Iak i-l aki adalah are 
dan untuk sapaan perempuan adabh mahzmg. Lain halnya sapaan kesayangan 
dalam keluarga untuk anak laki-l aki Botok dan perernpuan Dare. Sedangkan 
untuk sapaan yang paling bungsu disapa Dangut. Walaupun tidak terl a lu 
banyak sapaan dalam urutan kelahiran nanrnn perlu diketahui bahasa Dayak 
Bekatik Lumar mempunyai sapaan yang unik dibandingkan dengan sapaan 
yang ada di daerah lain . Untuk sapaan cucu laki-Iaki dan perempua n 
digunakan Sungkut, keduanya tidak ada perbedaan dalam sapaannya, kecuali 
yang membedakan adalahj enis laki -I aki dan perempuan saja yaitu are dan 
mahung . Untuk sapaan s zmgkut ·sapaan kesayangan anak· dalam ke luarga 
tidak perlu diikuti sapaan are dan 111al11mg kare na menjadi tidak enak 
kedengarannya. Jadi cukup panggilan szmgkur sudah me\\ akili kedu a j en is 
sapaan itu. Kemudian urutan sapaan berikutnya ialah untuk sapaan cucu 
buyut yaitu L':rn1, begitujuga denga n sapaan ini sama denga11 sapaan sung kut 
ti dak ada pembeda antara laki-l aki dan perempuan. 
Berikut aJ.,,:2 n di gc. mbarbn mc lal ui tabel ::igar 1:.:::iih j cb s c: :-c:;a;1 
sapaan dalam bahasa Dayak Bebtik Lumar. 
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Tabcll 
Pcnyapa Dalam Kcluarga 
SAPAAN I USIA PEMBICARA KETERANGAN 
Amba Dare I Tua Kakck 
Amba Damahung l n• Ju'/ Tua Nenek 
Sama I Arna ' c• :·, _, , Tua Bapak 
Sndo I Ino ' " Tua Thu 
Saka I Ata ' Are r 1..1 F ·-c:o \:-1 Tua A bang 
Saka I Ata ' Mahung • r J r Tua Kakak 
Tua Dare Tua Ab:mg bapak 
Tua Darnahung Tua Kakak !bu 
Tua Adik Jaki-laki bapak 
\Va · Damahw1g Tua Adik perempuan ibu 
Sungkut Arc \Juda Anak dari anak 
Sungk--ut ~fahung \1uda Ana k dc.ri anak 
! 
i l\ .:t .~re \1uda Ai~;.Wk dJri CUC:J I . 
I 




Disapa Dalam Kclua1·ga 
SAPAAN USIA LAWAN BICARA KETERANGAN 
Amba dare ' \ n 0'.1 ("'); Muda Cucu Buyut 
Amba Damahung I ~ ,,.., \ .. Muda Cucu Buyut 
. • 
·.'{ .. 
Amaba Damahung ~ Muda Cu cu 
Amaba Damahung ' Mudaa Cu cu .• 
Sama I Arna' ., ' Muda Anak 
Sndo I Ino' Muda Anak 
Saka I Ata ' Are Muda Adik 
Saka I Ata' Mahung \.1uda Adik 
Tua Dare ~ .. \1uda Anak 
Tua Damahung Muda Anak 
I Vv'a· Da re \1uda I Anak ! 




2.5.4 Sapaan Menurut lkatan Kekeluargaan 
Sapaan menurut ikatan keluarga adalah orang-orang yang merniliki 
ikatan persaudaraan yang di sebabkan bersatunya dua keluarga karena ikatan 
perkawinan di sebut keluarga. Kel uarga dapatjuga disamakan dengan sanak 
saudara atau kaum kerabat. Adanya suatu perkawinan berkaitan dengan 
terbentuknya kelompok istilah sapaan yang berdasarkan hubungan keluarga. 
Dalam msayarakat Bekatik Lumar, sapaa n menurut ikatan 
kekeluargaan dapat dijabarkan bahwa ada dua kelompok sapaan keluarga 
yaitu sapaan untuk keluarga int i dan sapaan untuk keluarga luas. 
Keluarga inti adalah !-:e! uarga yang terdiri dari atas bapak, ibu dan 
anak; sedangkan keluarga Juas ;-::encah'Up hubungan pihak ayah dan ibu mulai 
dari urutan tertua darnpai ya;::; cermuda. J\fol ai dari kakek , nenek, bapak. 
ibu, paman, bibi , cucu dan bu:, -..: t. 
2.5.5 Sapaan Mcnurut Situasi Pcmbicar::i.an 
Sapaan men urut s>W.WW.~W ;'embic::raan tcrlalu banyak pengaruhnya 
p.:ida penentuan sapaan ;?.::; .WW.~W..W.n digun.:i1'an nantin;.:i 1'aren3 bentukn;c. 
hampir sama de ngan bahc.s.::. '.::.::cnesia pada umumnya. Akan tetapi. situasi 
pembic3raan akan tetap dD.;WJWW~WW.WWWWbn mengingc.t buda;a bangsa Indonesia 
masih kenta l dengan adc.c W~WW.WW.dat keiimuran \ai tu menJ ung_1ung ni lai 
kesopanan dan kesatuan L'C.::,;s.::. 
cperti haJ ny:i d;W;W~.WW.W._ :..: :::. dalaW~! bagi3.n ini S2.j)J311 ab.n cib:igi Ol.!2. 
kelompok yaitu sapaan untuk situasi resmi dan tidak resmi. Sapaan resmi 
adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa seseoq=mg dalam si~uasi 
> 
yang formal, misalnya dalam situasi rapat di kelurahan. Apabila pemb1cara 
sedang berkomunikasi dalam situasi resmi, sapaan yang akan digunakan 
adalah sapaan Bapak atau Ibu, meskipun usia lawan bicaralebih muda. 
Seorang Jurah akan disapa Pak Lurah dalam suatu rapat di kantor kelurahan . 
Begitu pula dengan sapaan camat akan disapa Pak Camat dalam kedaan 
resmi. Lain halnya jika Pak Lurah dan Pak Camat dalan1 keadaan tidak 
dinas at::.u tidak resmi boleh disapa dengan sapaan yang berlaku dalam 
Dal am situasi tidak resmi diluar kedinasan atau ke2iatan nonformal. 
. ~ . 
s2p2.2.:1 ::.:Lelua:gaan dapat digunakan untuk mengakrabkan diri . Misalnya 
Pal,: c2::: 2'. :-·2:1g bernama Juven adalah seorang anak sulung dalam 
iIWe!J..W2.~fWWWWJWWD a dc.11 pembicara tinggal berdekatan dengan beliau, pembicara 
bole!-, s::._:2. :-:-:.enyapanya dengan Pak Juven atau Arna' Jm·en. 
2.5.6 S:: p:un \Ienurut Urutan Kclahiran 
R WW.W~WWW2.n W~Nenurut urutan kelahiran dalam bahasa Da\ak Bekat ik 
L::-:;:::: ::-:::-::-eng2ruh pada sapaan yang akan digunakan sebuah keluarga . 
S::I=':: ::::; ·=J e ~ .WW 2sWWW ~WJ.Wc.n urutan kelahiran ti dak terlalu bervariasi sepeni daerah 
:..:::: O::'.::. ::·. ·WWW2 W W~Wsa D2yak Bckatik Lumar hanya mengen2l sapaan untuk 
::: :::=.:.; ~~WW WJWWWWWW·.WWW ::::::::u su lung dan anak yang paling kecil awu bungsu. Anak 
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ang pertama atau sulung laki-laki disapa dengan Botok dan untuk sapaan 
'lng sulung perempuan disapa denganDara. Sedangkan untuk sapaan untuk 
iak yang paling kecil atau bungsu antara laki-laki dan perempuan disapa 
rna ;aitu Dangut. Secara umum sapaan untuk abang dan kakak mereka 
apa dengan Saka are a tau ma hung. Untuk mempemrndah dalam panggilan 
h harian, mereka memanggil sapaan kakak dengan sapaanAta '.Lain halnya 
den_ an sapaan adik, mereka disapa dengan Sade' are atau mahung. Begitu 
j uga dengan sapaan adik, panggilan yang digunakan untuk meyingkatnya 
: d2 1 :i. h Ande '. Hal ini dilakukan untuk mengakrabkan hubungan 
· ch luargaan diantara mereka. Jika da lam keluarga anaknya lebih dari tiga, 
i': ::L:i sapaan yang digunc.bn menggunakan nama anak yang bersangkutan 
ka -1 ia mereka tid ak mengenal istilah sapaan untuk anak pertengahan . 
2.5 0.l Saka' Are atau Botok 
Sapaan untuk a:;c._1._: pertama atau sulung dalarn bahasa Daya.I..; Bekatik 
r _lW!c. -. sangat be rbe.Jc. c::::-:;:::.n sapaan yang ' sering kita dengar dan kita baca 
· iWW~Ng ini dengan de.er~J.W WW.>. Sapaan untuk anak penama laki-laki Liipanggil 
.gar Sako ore. S2.J='a.2:: 5..:<::; aiau Ara' ini sering digunakan oleh m:::s;asabt 
l.:a tik Lumar secara 1.2:0 ;..:n untuk memanggil anak pertama mereka. Lain 
::1;a dengan pangg: '::.:-, ~ Wesc.;angan untuk anak penama disapa dengan 
Bntok dabm sebuc.h i.;WWW>..W2~ga . panggilan saka arau Ala· are :c.ng bi sa 
uig unakan di d2l2:-:-. IW ;WJ_·..WWWW~W;WW maupun di masyarakat. Berbeda ceng:::n 
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panggilan Botok yang hanya digunakan dikalangan keluarga saja kirena 
istilah Borok digmrnkan untuk anak kesayangan pertama mereka dalam 
sebuah keluarga. 
Berikut contoh kalimat dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
I . Saka Alun kuliah ket Bandung. 
'bang Alun (anak pertama) kuliah di Bandung'. 
2. Saka Jamal ngani ba anak duangan. 
'a bang Jamal (anak pertama) sudah punya dua anak'. 
3. Botok, ka' karimut nutup jandela kamar sambo,neh. 
'anak sulung, jangan lupa menutup jendela kamar atas ya'. 
4. Ta' Rino Jum 'at Minggu di ah na kawin ge ta' Ani. 
'bang Rino J um' at de pan akan menikah dengan kak Ani'. 
5 Ta' Arman baru utuk bit Jakarta. 
· abang Amr an ( anak pertama) barn dating dari Jakarta'. 
6 . Ka' karimut nutup jendela kamar sambo,neh,ta' 
'jangan lupa rnenutup jendela karnar atas. ya bang'. 
7. Botok Ancy ngantam ruhe balajar 
·;;.nak sulung sering malas be lajar '. 
S. \fa daut tana botok . .\Ji da ni wakap. 
'separuh 13.:1::.h . .\l i ( 3.nak sul ung) akan di\\ abpbn '. 
9. \fan a j ak L::-u uang saka J ony. 
·simpan s2j2 dulu u2ng bang .lony·. 
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10. Botok Arman dimilih jadi murid da pintar tingkat provinsi Kalimantan 
Barat. 
'Arman (anak sulung) terpilih menjadi murid paling pintar tingkat 
provinsi Kalimantan Barat'. 
2.5.6.2 Saka /Ata' Mahung dan Dara 
Dalam oahasa Dayak Bekatik Lumar sapaan untuk anak sulung 
oerempuan tidak berbeda dengan sapaan anak sulw1g Iaki-laki yaitu disapa 
Saka. Sapaan Sfka oleh masyarakat Bekatik Lumar biasa disingkat menjadi 
Aia '. Penggunaan singkatan Ata ' ini dengan maksud untuk mendekatkan 
di r i sipenyapa dan yang disapa dalam sebuah keluarga. Tidak kalah 
1 ~ieingnya Iagi penambahan sebutan _\fahung untuk membedakan antara 
l lki -laki dan perempuan. Jika yaJ1g dimaksud kakak perempuan maka sapaan 
itu disapa Saka/A ta ' Mahung. Akan tetapi dalam sebuah keluarga istilah 
Saka/Ara' Mahung bisa saja hanya digunakan salah satu saja, misalnya istilah 
Saka. Ara ·atau ,\1ah1mg saja. Baik itu sapaan Saka I A ta' yang diikuti dengan 
nam?. dan atau ~y faLnmg.menggunag.n itu dibenarkan dalam bahasa Dayak 
Beka1 :k Lumar. \\.alaupun ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan 
iany.'.l terletak pada istilah sebutan are dan mahung namun dalam kehidupan 
mz.syarak at Bekatik Lumar scngat bera.rti. Saka atau A ta ·_\1ah1111g digunakan 
o leh keluarga yang artinya anak sulung yang perempuan. Selain keluarga 
' apaan ini diguriakan juga okh !112.S \·arakat secara urn um. 
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Sapaan untuk anak kesayangan perempuan yang sulung dalam bahasa 
Dayak Bekatik Lumar adajuga. Biasanya sebuah keluarga untuk menyapa 
. ..: 
anak perempuan kesayangan mereka dengan sapaan Dara, artinya .anak 
sulung perempuan. lstilah sapaan ini hanya digunakan oleh keluarga saj.'.l 
karena menyangkut sapaan kesayangan anak perempuan yang sulung ~al am 
sebuah keluarga tertentu. 
Berikut contoh dalam kalimat sapaan untuk anak sulung perernpuan 
dan sapaan kesayangan dalam keluarga. 
1. Saka Ros ba motor bahu 
'kakilk Ros punya motor baru' 
2. Ta'Jumi sawajana kuliah 
'kak Ju mi tahun depan masuk kuliah' 
3. Ata' sari anak pak Jamil !aka ni wisuda ~vNinggu idu. 
'kak Sari anak p2k Jamil sudah diwisuda minggu Ialu·. 
-f. Saka Uneng ngantam jadi juara kalas. 
'kakak Uneng selalu menjadi juara kelas·. 
J Tak Siska tampe bangkok wakto jadi panganten . 
'kok Sisko terlihat cantik saat menjadi rengantin ·. 
6. Dora ikit tolod iah nga langsing. 
· ::m::ik gadisku se ~WWW.ran g sud ah 1.J.ngsi ng'. 
Ta' Op1 kati bi sa ;1ganang ujian kat nyam anap dc12m berdarah 
·kak Opi ti d2)..; t:s:i ;11engih1;i u_i;:rn brena sal-:it demam berdar2-11" . 
8. Ngame dara ikit da ngantut ket diah. 
'kemarin anak gadisku yang mengantar ke sini'. 
9. Dara kit natonyam anggun. 
'anak gadisku memanggilnya kemenakan'. 
I 0. Sa kn Rini suke pamura bonsai. 
'knknk Rini suka tanaman bonsai '. 
2.5.6.3 Sade/Ande' Are atau DangutAre 
Sapaan untuk anak Jaki-Jaki paling bontot atau bungsu dalam bahasa 
Dayak Bekatik Lu mar di sapa dengan Sade artinya adik paling kecil. Sapaan 
Sade dalam kehidupan sehari-hari dapat disingkat menjadi Ande '. Setelah 
istilah sapaan Sade atau Amie·, biasanya secara um um akan di tarn bah istilah 
are setelah sapaan Sade!Ande '. Hal ini dilakukan untuk memperjelas adik 
laki -l aki atau perempuan dalam keluarga tersebut. Sapaan ini digunakan 
untuk menyapa anak yang paling kecil dalam sebuah keluarga. IstilahAnde' 
.-ire bisa juga dipakai oleh masyarakat pada urnumnya, tetapi yang paling 
dominan istilah sapaan Are. Lain halnya dengan istilah sapaan Dangut untuk 
anak laki-laki yang paling kecil hanya digunakan oleh keluarga tertentu saja. 
Sapaan Dangm artinya anak bungsu. Sapaan ini digunakan untuk menyapa 
anak laki-laki kesayangan yang paling kecil. 
Di ba\\ah ini contoh kalimat penggunaan sapaan untuk anak paling 
kecil atau bungsu. 
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I. Sade nyam mamu ket sunge. 
'adilmya mandi di sungai'. 
2. Ande' ngantam ruhe balajar. 
'adik sering malas belajar'. 
3. Dangut Kris baru ure minti. 
'(adik bungsu kesayangan) Kris baru pulang mancing'. 
4. Sade are ano sakolah. 
'adik laki-laki pergi sekolah' . 
5. Ande 'Adi nato ata' Rima. 
'adik Adi memanggil kak Rima'. 
6. Nga balasan sakolah ni ano sade Andy yak sakolah, tapi nyeten kati ani 
sa pas ke ate e'. 
'sudah belasan sekolah didatangi adik Andy untuk sekolah, tetapi tak 
satupun yang berkenan dihatinya ' . 
7 Ande 'are ikit ge Munir ba ahub or ayonyam maseh SD. 
'adik laki-lakiku dan Ivfunir berteman sejak mereka masih SD'. 
S Dangut are ny2r:n karimut ngamis kompor seh ingga ramin11yam tcbakar. 
'adik laki-lakinya lupa mematikan kompor sehingga rumahnya terbakar '. 
9. Sade are ikit mamu ket sunge. 
'adik laki-lakiku mandi di sungai'. 
J 0. Sade nyam ijo ngan are ma.man. 
' adikn; a tuju h orang laki-!aki semuanya ". 
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2.5.6.4 Sade/Ande' Mahung atau Dangut Mahung 
Dalam bahasa Dayak Bekatik LW11ar, sapaan untuk anak perempuan 
yang paling kecil yaitu Sade/Ande ' Mahung Sapaan ini digunakan untuk 
menyatakan kejelasan kepada anak perempuan yang paling kecil dengan 
sapaan untuk anak laki-laki, karena tidak ada perbedaan antara sapaan 
keduanya. Sapaan dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar juga seperti sapaan 
daerah lain mengenal sapaan istilah diikui oleh nama anak, misalnyaAnde' 
Ani artinya adil<Ani. Perlu diperhatikan istilah sapaan ini bisajuga digW1akan 
oleh masyarakat pada umumnya. Namun untuk istilah sapaan Dangut 
mahung artinya anak bungsu perempuan hanya digunakan oleh keluarga 
tertentu saja. 
Berikut contoh dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
1. Sade Sisi lia munse 
'adik Sisilia menangis'. 
1 Tas koh ni Ande 'Jeni 
·1as itu dibawa adik Jen '. 
3. Sindo nguti sade da jada. 
·ibu mencubit adik yang nakal" . 
-t . Umbesademu'.nak') 
·di mana adikrnu, nak' . 
" :-:do. ande ' mahe duil. 
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'Bu, adik minta uang'. 
6. Ande 'mahung ikit !aka ni wisuda Selasa idu. 
'adik perempuanku sudah diwisuda Selasa lalu'. 
7. Ande 'Rina manajak uru uangnyam. 
'dik Rina simpan saja dulu uangnya'. 
8. Ka' karimut imuk harus nagkap dangut mahung ikit. 
'j angan lupa kamu harus menjenput adik perempuanku'. 
9. Sade mahungnyam, Minggu diah nor kaw·in ge tak Andy. 
'adik perempuanku, Minggu ini akan menikah dengan bang Andy'. 
I 0. Dangut mahungnyam raj in ngan'ilng senam poco-poco tiap hari Minggu. 
'adikperempuannya raj in mengikuti senam poco-poco tiap hari .\1inggu'. 
2.5.7 Sapaan Khusus Keluarga 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar, penggunaan sapaan k.husus 
kelua rga jarang digu na kan. Namu n dalam kehidupan seh ari-hari 
masyarakatnya adajuga yang menggunakan sapaai1 klrnsus tersebut. Sapaan 
khusus keluarga itu seperti: Dama .\farubu ·'nek uban .. , Amo Anggo "pak 
panjang", Saka Onok ' ·bang pendek", Amba Ranak .. kakek putih", Saka 
Enek .. bang kecil .,, Saka Kariting "abang kariting .. , Ande' :\1:rno ·'dik 
gemuk", dan Saka Balai;g "bang balang." Gntuk panggilan di atas berlaku 
umuk laki-laki dan perempuan. 
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1\farubu adalah sapaan khusus dalam sebuah keluarga karena nenek 
atau kakek mereka rambutnya telah berwarna putih. Panggilan ini biasa 
digunakan untuk mempererat hubungan diantara keluarga dan mereka 
memanggil Dama A1arubu. 
Anggo adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa anak-anak 
mereka dalam keluarga kerena bentuk fisiknya yang tinggi sehingga digelari 
Si Panjang. Dal am lungkungan keluarga disapa dengan sapaan Ama Anngo. 
Onok adalah sapaan yang digunakan untuk memanggil anak yang 
bentuk fisiknya berukuran pendek. Dalam keluarga ha! ini sudah dianggap 
biasa pemanggilan seperti itu. Anak yang disapa tidak akan marah karena 
memang bentuk fisiknya nyata seperti yang disebutkan. Namun perlu diingat, 
jika ada unsur mengejek mereka akan tersinggung. Sapaan lengkapnya 
biasanya dipanggil Saka Onok artinya Bang Pendek. 
Ranak adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa anak atau or-
ang yang kulitnya berwama putih. Sapaan ini bisa dipangkatkan kepada 
siapa saja yang kulitnya putih, tidak perduli orang itu keluarga atau bukan 
keluarga. Dalam keluarga dan masyarakat Bekatik Lumar biasnya disapa 
dengan sebutan Amba Ranak yang artinya kakek putih. Perlu ditegaskan 
pa..nggilan ini tidak hanya untuk kakek saja akan tetapi untuk semua orang 
yang warna kulitnya putih yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada 
umumnya. 
Enek ad al ah sapaan untuk anak a tau orang yang bentuk fisikrn a 
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berukuran kecil ( cebol) yang tidak sama dengan orang lain pada umumnya. 
Biasanya orang Bekatik Lumar memanggilnya dengan sapaan Ata' Enek 
artinya kak pendek. Jika orang yang dimaksud orang yang sudah tua maka 
mereka akan memanggil Amba Enek. 
Kariting adalah sapaan untuk anak atau orang yang mempunyai 
ram but keriting. Dalam ha! ini rambut yang memang dari lahir sudah keriting, 
bukan karena hasil olahan di salon. Oleh karena itu dia akan disapa dengan 
sapaan Saka Kariting. 
Mano adalah sapaan untuk anak atau orang yang berbadan gemuk. 
Sapaan ini digunakan karena bentuk fisiknya yang gemuk sekali, tidak seperti 
orang lain pada umumnya. Biasanya sapaan ini dipanggil dengan Saka Mano 
' 
a tau Ande ' J\10110. 
Balang adalah sapaan untuk anak atau orang yang sebelumnya 
menjadi anak yang paling kecil I bungsu cukup lama, tetapi tidakjadi karena 
mempunyai adik lagi sehingga mejadi anak pertengahan. Sapaan balang 
digunakan den gc:n panggilan Saka Balai1g 
Berikut contoh-contoh kalimat dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
1. Pangka ca r;~~sok ket ramin ata ' onok 
' pencuri yang masuk ke rumah bang pendek '. 
2. 1'\game saka .Z ii r: k da ngantut ket diah. 
' kemarin bc.<g kecil yang mengantar ke sini'. 
3. Saka balcng ;'2.fage sapupu kit. 
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'kakak balang saudara sepupu saya' . 
4. Amba ranak suke ano ket bank tiap mule bulan. 
'kakek putih selalu pergi ke bank setiap awal bulan'. 
5. \Va' anggo suke panura bonsai . 
'bibi yang tinggi menyukai tanaman bonsai ' . 
6. ,Ambar marubu tinga besaut. 
'kakek berambut uban belum beristri'. 
7. Sampe' sanang ate kangot kariting kat hadiah. 
'betapa senang hati anak yang berambut keriting itu mendapat hadiah 
kenaikan kelas' . 
8. Tok enek, na;ap sandal amba ya' ka.mar! 
'cucu kecil, ambilkan sandal kakek di kamar '. 
9. Maman kue da ya' meje ande' kariting. 
'semua kue di meja dimakan dik keriting'. 
10. Pang biase kit ge sade balang barepo catur sampe tuda ngarum. 
'seperti biasa saya dan adik sibalang bermain catur sampai larut malam'. 
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BAB III 
JENIS-JENIS SAPAAN BAHASA 
DAYAK BEKATIK LUMAR 
3.1 Sapaan Tcrhadap Kerabat 
Sapaan terhadap kerabat adalah ikatan suatu keluarga yang dikenal 
dengan sebutan kerabat atau sanak saudara. Kerabat adalah istilah lain dari 
keluarga yang mengacu pada orang-orang yang memiliki pertalian darah 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bahasa Dayak Bekatik 
Lumar, sapaan untuk kaum kerabat terbagi menjadi dua, yaitu sapaan untuk 
kekerabatan langsung dan tidak langsµng. Kekerabatan langsung dibedakan 
lagi menjadi dua yaitu kekerabatan secara berurutan dan kekerabatan yang 
tidak berurutan. 
3.1.1 Kekerabatan Langsung 
Dalam b2.h::sa Dayak Bebtik Lumar, sapa2n unt uk keker;:i batan 
langsung Kekerab2tan langsung sama halnya dengan daerah lain yang ada 
di daerah lain. Tent"J saja mereka mempunyai perbedaan terhadap sapaan-
sapaan itu. 
3.1. l.1 Kerabat Berurutan 
Kekerabatan berurutan dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar terdiri 
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dari Amba Dare 'kakek ', Amba Mahung 'nenek ', Sama atau Ama ' 'bapak ', 
Sindo atau !no 'ibu ', Sungkut Are 'cucu laki ', Sungkut Mahung 'cucu 
perempuan ', Uyut are 'buy ut laki-laki ', dan Uyut Afahung 'buyut 
perempuan '. Urutan kekerabatan pada masyarakat Bekatik Lumar sangat 
sederhana dibandingkan dengan daerah lain seperti sistem sapaan bahasa 
Me!ayu yang ada di masyarakat Ketapang. Walaupun demikian peneliti 
bisa menggambarkan dalam bentuk bagan sederhana di bawah ini . 
Urutan kekerabatan secara berurutan akan diperjelas dengan uraian 
bagan berikut. 
Amba Dare I Mahung 
l 
Sama I Sindo 
l 
Sungkut Are / \1ahung 
l 
Lyut Are I Mahung 
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3.1.1.1.l Amba Damahung 
Amba Damahung 'nenek' merupakan urutan teratas dari istilah 
kekerabatan dalam bahasa Dayak Bekatik Lwnar yang paling tinggi. Sapaan 
Amha Damahung digunakan untuk orang yang merupakan cik al bakal 
genei-asi selanjutnya. Dalam masyarakat Dayak Bekatik Lumar istilah Amba 
Damahung artinya orang-orang yang tidak secara langsung bertalian darah 
dengan ego, tetapi tetap dianggap sebagai generasi pertama sebuah keluarga. 
Berikut contoh kalimat dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
1. Amba Fadillah ano ket bioskop. 
'nenek Fadillah pergi ke bioskop' . 
2. Amba Jamila ano samu-samu ge sama. 
' nenek Jamila pergi bersama dengan ayah' . 
3. Pangama bit pangama an1ba are ge amba mahung tinga utuk. 
' orang tua dari orang tua kakek dan nenek belum tiba '. 
4. Inyam ngantut pengama amba mahung ano ke pasar. 
'dia me!'igantarkan orang tua nenek pergi ke pasar'. 
5. A mba mahung mari bunyu. 
· nenek membeli kapur sirih '. 
6. Cnyung meh,amba are ge amba mahung nga ure . 
· duduklah, kakek dan nenek sudah pergi' . 
7 _\1ba _\fahung, ket mbe \Va ' are 
· 11e 11ek, kemanakah Paman?· . 
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8. Amba mahung japu nyam nga rabak. 
'nenek giginya sudah om pong semua'. 
9. Pangama bit pangama amba are ge amba mahung adalah pejuang 
kemerdekaan. 
'orang tua dari orang tua kakek dan nenek adalah pejuang'. 
10. _Amba mahung muhu pangiak 
' nenek mencuci baju'. 
3.1.1.1.2 Amba Dare 
Amba Dare merupakan istilah sapaan paling tinggi dalam sebuah 
urutan keluarga sama halnya dengan sapaan un~uk amba damahung. Amba 
Dare aninya kakek. Amba Dare merupakan bapak dari orang tua kita yaitu 
ayah dan ibu. Biasanya orang tua mereka mengajarkan kepada anak-anaknya 
untuk menyapa orang tua mereka dengan sebutan Amba Dare atau Amba 
saja. Hal ini dil akukan untuk membiasakan terhadap anak-anak mereka agar 
menghorn1a1i dan sopan kepada kakeknya. 
Berikut con toh kalimal dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
1. A mba Dare ano ket pasar. 
· kakek pergi ke pasar ·. 
2 Amba Tius ano samu-samu ge sindo . 
·J.;akek Tius pergi be~sWo.ma dengan ibu· . 
3. Pangama bit pangama c;n;ba are ge amba mahung tinga utuk. 
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'orang tua dari orang tua kakek dan nenek belum tiba'. 
4. Inyam ngantut pengama amba dare ano ke pasar. 
'dia mengantarkan orang tua kakek pergi ke pasar'. 
5. Amba dare mari bunyu. 
'nenek membeli kapur sirih'. 
6. Unyung meh,amba are ge amba mahung nga ure. 
'duduklah, kakek dan nenek sudah pergi' . 
7. .A1ba Mahung, ket mbe wa' are 
'nenek, kemanakah Paman?' . 
8. Amba mahzmg japu nyam nga rabak. 
'nenek giginya sudah ompong semua'. 
9. Pangama bit pangama amba are ge amba mahung adalah peJuang 
kemerdekaan. 
'orang tua dari orang tua k.akek dan nenek adalah pejuang'. 
I 0. Amba ma hung muhu pangiak 
' nenek mencuci baju'. 
Amba dare dan amba mahung artinya k.akek dan nenek. Kakek 
merupakan orangtua ayah dan ibu. Biasanya sapaan tersebut berlaku saai 
cucu menyapa kakek dan neneknya. Namun adakalanya para orang tua kita 
menyebut ayc.hnya dengan sebulan mba pad a saat a:. ah dan ibu sedang 
berbicara dihadapan para cucu dengan maksud untuk menghormat i orang 
tersebut dan 1:1en1beri contoh yang baik 
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3.1.1.1.3 Sama atau Arna' 
Sama a tau Ama ' artinya Bapak. Dalam bahasa Dayak Bekatik Lwnar 
sapaan terse but mengacu pada orang tua ego. Terkadang sapaan Ama ' lebih 
dominan d.alam sebuah keluarga karena lebih gampang dan sederhana 
daripada Sama. Namun masyarakat Dayak Bekatik Lumar secara umum 
menggunakan istilah sapaan Sama. Berikut contoh kalimat dalam kehidupan 
sehari-hari. 
1. Idu Sama ani cita-cita nganak jadi dokter sakangot. 
' 
·oahulu Bapak punya cita-cita nganakjadi dokter anak'. 
2. Keluarga Ama ' saparoh madi ket Jawa. 
·Keluarga Bapak sebagian besar tinggal di Jav-;a'. 
3. Nga balasan sakolah ni ano Ama' yak nyakolah sade, tapi nyeten kati 
ani da pas ke ate e'. 
·Sudah be lasan sekolah dida1angi oleh Bapak w11uk menyeko lahkan adiL 
tetap i tak satupun yang be rkenan di hatinya'. 
4. Satinga Wawan kawen, Sama nyarn rnahe nyam ya' rnangkabas kuliah 
nvam uro. 
' Sebe lum Wawan menikah, bopa/...nya memintanya W1tuk menyelesaikan 
ku liah11\a dulu'. 
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5. Sama da ure jangkap nyakap. 
'Bapak akan pulang besok pagi'. 
6. Ama' masih ket kantor. 
'Bapak masih di kantor'. 
7. Ma' maha jak pa yuk di ah, rangit tampe sungut! 
'Pak, bawa saja paying ini, langit kelihatan mendung! '. 
8. Ando diah Sama kit ni ngalantik jadi kapala sakolah. 
'Hari ini Bapak dilantik sebagai kepala sekolah'. 
9. Ama' kumbe sindo ano? 
'Bapak, kemana ibu pergi?'. 
10. Saka dini ano samu-samu ge Sama. 
'Kakak Dini pergi bersama dengan Bapak'. 
3.1.1.1.4 Sindo atau Ino' 
Sapa2n Sindo atau !110'. digunakan anak untuk menyapa Ihunya. 
Secara umum masyarakat Dayak Bekatik Lumar mengunakan sapaan Sindo 
untuk menyc.pa ibu mereka, akan tetapi dalam keluarga sec ara khusus 
biasanya sapaan; c.ng paling menonjol ialah !no'. Ino' merupaka.n singkatan 
dari Sindo c.nir:ya !bu. Kadangkala anak dalam sebuah keluarga menyapa 
ibunya dengc.:1 sapaan no' saja. artinya sama dengan ibu. Hal ini dilakukan 
karena kedek::.tan antara anak dan ibu sehingga sapaan tersebut lebih 
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mempererat diantara mereka. Berikut contoh kalimatnya. 
I. Ta1{1eh unyung, no '! "wat Amin get Sindo nyam. 
'Silakan duduk, bu! "kata Amin kepada ibunya'. 
2. 1\'do, kit mahe duit. 
'Bu, saya minta uang'. 
3. Sindo nguti sade dajada. 
'!bu mencubit adik yang nakal' . 
4. Ka munse, nak! "wat sindo ge anak nyam. 
'Jangan menangis, nak! "kata ibu kepada anaknya' . 
5. Ikit tangka'at, ndo. 
'Saya sakit, bu'. 
6. Sindo mari gula. 
'!bu membeli gula'. 
7. Sindo sadang nganti ayo nyam. 
'Ibu sedang menunggu mereka' . 
8. Weh it ure, do. 
'Mari kita pulang, bu'. 
9. Sindo sadang man dihat. 
' !bu sedang makan duri an'. 
l 0. Sindo ano samu-samu ge sama ket Pontianak. 
'!bu pergi bersama dengan ayah ke Pontianak'. 
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'cu' kami bertabrakan dengan becak'. 
8. Sungkut are ano ge sakanyan1. 
'cucu laki-laki pergi dengan abangnya'. 
9. Sungkut are nyam jadi dokter ket Putusibau. 
'cucu laki-lakinya menjadi dokter di Putusibau'. 
10. Dio sungkut Marwan tompe. 
' Pondok cucu Afarwan roboh'. 
3.1.1.1.6 Sungkut Mahung 
Sungkut mahung sapaan untuk i;nenyapa cucu perempuan. Tidak 
berbeda dengan sapaan cucu laki-laki bahwa cucu perempuan juga akan 
disapa dengan sapaan sungkut 'cucu'. Namun untuk memperjelas sapaan 
untuk cucu perernruan ialahsungkut mahung ' cucu perempuan' atau mahung 
saj a sudah me\\·akili. Panggilan ng:kut 'cu' juga berlaku untuk cucu sapaan 
perempuan. Adc.~;WWganya sapaan szmgkut diikuti oleh nama diri cucu itu 
sendiri . Berikut contoh kalimatnya dalam bahasa Dayak bekatik Lumar. 
l. Sungkut, na:ap sandal amba ya' kamar! 
' Cucu, am bilkan sandal kakek di kamar'. 
Ka monse, sung.ha mahung. 
' Jangan mer.angis, cucu perempuan'. 
3 Sungkut ma/;zmg. tamue ite utuk. 
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3.1.1.1.5 Sungkut Are 
Sungkut Are merupakan sapaan untuk cucu laki-laki dalam Dayak 
Bekatik Lumar. Simgkut artinya cucu, sedangkan are berarti laki-laki . Jadi 
sungkut are ialah cucu yang Jaki-laki. Biasanya sungkut dalam keluarga 
disapa dengan sapaan ng;kut. Sapaan ini sama artinya dengan sungkut yang 
merupakan kepanjangan dari kata sungkut. Adakalanya sapaan sungkut 
diikuti oleh nama diri. 
Berikut contoh kalimatnya. 
1. Sungkut are, nap amba roko . 
'Cucu laki-laki, Ambilkan kakek rokok'. 
2. Sungkut are sadang nganti ayo nyam. 
'Cucu laki-laki sedang menunggu mereka '. 
3. Kat mbe sungkw .\farten mari tamako? 
'Dimana cucu .\1arren membeli tembakau?'. 
4. Jimo di su11gku1 uma11. 
'Jeruk dimakan cucu-. 
5. Ikit ge szmgkur Ari pergi ke warung. 
'Saya serta cucu Ari pergi ke kedai· . 
6. Ando diah szmgJ:w are ikit kah utuk. 
'Hari ini cum /ad-laki saya tidak dating'. 
7 .\'g, ku!, motor k2i c::s2ndu ge becak. 
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'Cucu perempuan tamu kita dating'. 
4. Sungkut mahungnyam ni saying sindonyam. 
'Cucu perempuannya disayangi mertuanya'. 
5. S1111gkut mahung amba ani mahi. 
' Cucu perempuan nenek ada delapan'. 
6. Sungkut amba bangko ' . 
'cu cu nenek cantik'. 
7. Nyium amba mahung, ng;kut. 
' Ci urn nenek, cu'. 
8. Sungkut Rini da ure jangkap ngakap. 
'C ucu Rini akan pulang besok pagi'. 
9. Da m::k baju sungkut ikoh s1111gkut mahungnyam . 
.. Yang berbaju hitam itu ial ah cucu perempuannya'. 
10 . . \g i:ur, \\·eh ano. 
·cu, mari pergi' . 
3.1.l.l.7 CvutArc 
1...:·. ·:,r ore mcrupakan sapaan untuk m en;:::.pa cucu buyut laki-l aki. 
Cyw arc :11erupakan singkatan dari buyut are artinya cucu buyut lak i-l aki. 
BiasW~WJWWJWW. .:'.::'.:::.m ke luarga Day3k Beka1ik Lumar sapaan uyut dis inf;kat lagi 
m e r._i:-:.:'. : _-. :J Sapaan yang diikuti oleh nama diri juga berlaku untuk sapaan 
CL:CU °c':..:q: laki-laki. 
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Berikut contoh kalimatnya. 
1. Sando uyut are ano, imut haros nganang! 
'Kai au cucu buyut laki-laki pergi , kau harus ikut ! '. 
2. Nyaburat agi uyut are ikit sak malik ke diah . 
'Sebulan lagi cucu buyutku akan kembali ke sini '. 
3. . Uyut are nyam bagaat Robby. 
'Cucu buyut laki-lakinya bemama Robby'. 
4. Sakolah muk yut sampe jauh. 
'Sekoiahmuyut jauh sekali' . 
5. fot, jai da ket manso ket diah? 
'Yut, apa yang dicari disini?'. 
6. Ket diah buyut Anang. 
'Kemari buyut Anang' . 
7. Ka' munse,_yut. 
'J angan menangis, yu( . 
8. Buyut are kit nga aho. 
'Buyut laki-laki saya sudah besar'. 
9. Uyut Andy bus ket ramin sapupu ikit. 
' Cucu buyut Andy tidur di rumah sepupu saya'. 
10. L01ut are sadang man dihat. 
'Cucu buyut laki-laki sedang makan durian '. 
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3.1.1.1.8 Uyut Mahung 
Uyut ma hung merupakan sapaan untuk cucu buyut perempuan. Sama 
halnya dengan sapaan cucu buyut laki-laki, berlaku untuk sapan cucu buyut 
perempuan juga. 
Contoh kalimat. 
1. Ayo nyam bus ket ramin uyut mahungnyan1. 
'Mereka tidur di rumah buyul perempuanku'. 
2. Uyut mahung, selawar muk ohok. 
'Cucu buyur perempuan, celanamu kebesaran'. 
3. Uyur Rany nginap topi mangkat ikit. 
' Buyut Rany pinjamkan saya topi' . 
4. Untung rugi nga biase uyut Nani. 
'Untung rugi sudah biasa buyut Na11i '. 
5. Ngina' U)1lf Ani uman? 
'Kapan buyut A.11i makan?' . 
6. u)"ur n;c.:;u;;g ikit ikoh saka ningias ulah tukang ngias panganten. 
' Buyur pcr2mp1w11ku itu sedang dirias oleh tukang rias pengantin '. 
7. Sando nga sarete, uyur Tias suke karimut ge ando. 
'Kalau 5lldc:h mengobrol , buyur Tias suka lupa waktu'. 
8. i~rnt Si_,;:a mari ramin kat Mempa\\·ah. 
'Buyw S:s .::a membeli rumah di Mempawah'. 
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9. Mani tuhi yul ma hung ano? 
'Bera pa lama buyut ma hung pergi?' . 
10. Uyut ma hung ikit diah da pin tar ket kelas. 
'Buyut perempuanku adalah bintang kelas ' . 
3.1.2.6 Kerabat Takberurutan 
Karabat takberurutan artinya orang-orang yang masih memiliki 
ikatan darah baik karena satu orang tua, satu nenek maupun satu kakek. 
Sapaan kaum kerabat takberurutan terdiri dari saka, sade, tua, wa ', a11ggu11, 
item dan parage sapupu. Di bawah ini akan diuraikan dengan rinci dalam 
bentuk penjelasan dan contoh kalimat dalam baha~a Dayak Bekatik Lumar. 
3.1.1.2.1 Saka a tau Ata' 
Saka a tau A ra 'merupakan sapaan untuk kakak atau a bang yang lebih 
tua dari pembicara. Sebutan Saka bisa digunakan untuk menyapa kakak 
laki -l aki d3J1 perempuan. S2paan Saka juga berlaku bagi masyarakat Bekatik 
pada umumnya. Sapaan tersebut biasanya juga diikuti dengan nama diri 
atau ciri fisik lai1rnya. Sel2in itu sapaan ini juga untuk menyapa pupuan 
yang lebih tua. Berikut contoh kalimatnya. 
Contoh kalimat. 
1. Saka Alzm kuliah ket Bandung. 
·Bang Alun (anak pe112rna) kuliah di Bandung·_ 
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2. Saka Jamal ngani ba anak duangan. 
'A bang Jamal (anak pertama) sudah punya dua anak'. 
3. Botok, ka' karimut nutup jandela kamar sambo,neh . 
'Anak sulung, jangan lupa menutup jendela kamar atas ya' . 
-I. Ta' Rino Jum'at Minggu diah na kawin ge ta' Ani. 
'Bang Rino Jum'at depan akan menikah dengan kakAni'. 
5. Ta' Amran baru utuk bit Jakarta. 
'Abang Amran (anak pertama) baru dating dari Jakarta'. 
6. Saka Ros ba motor bahu 
'Kakak Ros punya motor baru'. 
7. Ta 'Jumi sawajana kuliah 
' Kak Jwni tahun depan masuk kuliah'. 
8. Ala· scri anak pak Jamil laka ni wisuda Minggu idu. 
' Kak Sari anak pak Jamil sudah diwisuda minggu lalu '. 
9. sa;:a {_ "; 0 eng ngantam jadi juara kalas. 
· .".-t;-.::.:; .:: Cung selalu menjadi juara kelas'. 
l 0 TrJ 5 ... s.::a tc:mpe bangkok \\·akto jadi panganten. 
·Ko;: Sis;:a :erlihat cantik saat menjadi pengantin' . 
3.1.1.2.2 Sade atau Ande' 
S.:a:i2 at:::u Ande · berarti adik. Sapaan ini digunakan untuk menyapa 
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saudara laki-Iaki atau perempuan yang lebih kecil. Sapaan ini tidak hanya 
berlaku untuk kalangan keluarga saja tetapi juga kalangan masyarakat Juas 
Bekatik Lumar. Secara umum, panggilan Sade ditujukan kepada orang yang 
Jebih muda dari pembicara. Lihat contoh kalimat berikut ini . 
I. Sade nyam mamu ket sunge. 
'Adiknya mandi di sungai '. 
2. Ande ' ngantam ruhe balajar. 
'Adik sering malas belajar '. 
3. Dangut Kris baru ure minti . 
'(Adik bungsu kesayangan) Kris baru pulang mancing'. 
4. Sade are ano sakolah. 
'Adik laki-laki pergi sekolah'. 
5. Ande 'Adi nato ata' Rima. 
'AdikAdi memanggil kak Rima'. 
6. Sade Si sili a rnunse 
'Adik Sisilia menc:ngis'. 
7. Tas koh ni .-l iide ·Jeni 
' Tas itu dibawa adik Jen '. 
8. Sindo nguti sade da jada. 
' Ibu mencub it cd:k yang nakal' . 
9. Umbe sademu·. nc...1'·1 
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'Di mana adikmu, nak?'. 
10. Ndo, ande 'mahe duit. 
'Bu, adik minta uang'. 
3.1.1.2.3 Tua Dare 
Tua dare adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa saudara 
tertua ayah dan ibu yang laki-Iaki. Sapaan ini dalam kehidupan sehari-hari 
sering dipanggil Tua Dare atau Tua saja. Sapaan ini juga berlaku untuk 
orang umum artinya si pembicara atau lawan bicaranya tahu kedudukan 
orang itu dalam urutan sebuah keluarganya. 
Contoh kalimat. 
1. Tua dare suke ano ket bank tiap mule bulan. 
'Paman suka pergi ke bank setiap awal bulan'. 
2. Tua dare da ure jangkap ngakap. 
'Paman akan pulang besok pagi'. 
3. ··Sindo rua <;fare rna~eh tarnpe angot. 
.. Ibu mertua paman rnasih kelihatan muda·' 
4. Sais pangla' tua Ahmad aboh lolo' 
'Ko to ran baju paman Ahmad kena Lumpur'. 
5. Tua Donar sadang nganti ayo nyam. 
'Pa man Danar sedang menunggu mereka'. 
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3.1.1.2.4 Tua Damahung 
Tua damahung artinya kakak bapak atau Ibu. Sapaan ini digunakan 
untuk menyapa saudara tertua ayah atau ibu yang perempuan. Tua damahung 
bisa disingkat menjadi tua mahung atau tua saja seperti sapaan tua dare. 
Sapaan ini juga berlaku untuk masyarakat pada umumnya. 
Contoh kalimat. 
I . Tua Damahung sadang ano ket Jawa. 
'Bibi (anak tertua) sedang pergi ke Jawa'. 
2. Sarna ngantut tua damahung ano ket pasar. 
'Bapak mengantarkan bibi ( anak tertua) pergi ke pasar'. 
3. Da mak baju sungut ikoh tua damahung. 
'Yang berbaju hitam itu ialah bibi (anak tertua)' . 
4. Tua lnah tinga utuk . 
'Bibi lnah belum tiba'. 
5. Inyam mangkano ramin tua damahung. 
' Dia mengunjungi ru mc.h bibi (anak tertua)' . 
3.1.1.2.5 \Va' Dare 
Wa 'dare merupakan kepanjangan dari wa 'are. Wa 'dare artinya adik 




I. Wa 'Maman sadang ket luar negeri. 
'Paman (anak bungsu) sedang ke luar negeri'. 
2. Wa 'Dmya sadang kokok. 
'Pa man (anak bungsu) sedang Jelah'. 
3. Wa 'Dare ngahap tamue ke sami. 
'Paman (anak bungsu) menemani tamu di depan'. 
4. Sampe' sanang ate wa 'Andy anak nyam naik kelas. 
'Betapa senang hatipaman Andy anaknya naik kelas'. 
5. Gala ket tura ramin wa 'dare rusa' kat tiap kando ni naru oto bahat. 
' Jalan di depan rumah paman (anak bungsu) rusak karena tiap hari 
dile\vati kendaraan berat' . 
3.1.1.2.6 \Va' Damahung 
Wa' damahung singkatan dari wa' mahzmg artinya sapaan untuk 
saud2ra perempuan yang muda dari ayah dan ibu. Sapaan ini juga berlaku 
untuk keluarga yang lainnya. 
Contoh blimat. 
I. Ba ju 11 a· mahung hijo . 
·BG.ju bfbi (anak bungsu) berwama hijau·. 
) If a . mahzmg suke pamura bonsai. 
Bf bi (;:;.n ak bungsu) suka tan am an bonsai' . 
3 Tfa · Nr ~Nr i madi samu ge anak terrenyam. 
B:bi ( c.nak bungsu) tinggal bersama anak tirinya'. 
. . .. 
4. Mba, ketimbe wa' ma hung? 
'Kek, kemana bi bi?'. 
5. Wa 'Rini sedang sembayang ket gereja 
'Bibi Rini sedang sembahyang di gereja'. 
3.1.1.2.7 Anggun Dare 
Anggun dare adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa anak 
abang atau kakak yang laki-laki . 
Contoh kalimat . 
1. Kit nato nyam anggun dare. 
'Sa ya memanggilnya kemenakan' . 
2. Anggun dare kit maseh bus . 
'Kemenakan laki-lakiku masih tidur'. 
3. Anggun Vius ngantam nyaradik ket mahung da bahaju bajara 
·Ponaan Vius melirik terus ke gadis yang berbaju merah'. 
4. Dajadi dokter ket Singkawang diah anggun dare nyam. 
·Yang menjadi dokter di Singkawang adalah ke111e11aka11 lakinya·. 
5. Jai imuk sampe· ate ngangat Rudy? 
'\1engapa kamu sampai hati meningga!kan Rudy (keme11akan)?'. 
3.1.1.2.8 Anggun Damahung 
A ngg zm Domclnmg a tau angg zm mahzmg artinya anak a bang a tau 
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kakak yang perempuan. Sapaan ini juga berlaku untuk keluarga Bekatik 
iairmya. 
Contoh kalimat. 
I Anggun damahung ikit sadang monse ket kamar. 
'Kemenalwn perempuanku sedang menangis di kamar'. 
2. Anggun Midun ge Firman. 
'Midun kemenalwn dengan Firman'. 
3. Ayo nyan1 anggun damahung ite'. 
'Mereka kemenalwn perempuan kita'. 
4. Isah bajalat anggzm ikit Siska. 
'Isah berjalan dengan kemenalwnku Siska' . 
5. Sade anggu11 mahungkit nga pande bajalat. 
'Adik keponakan perempuanku sudah pandai berjalan ·. 
3.1.1.2.9 Item 
Item adalah sapaan untuk sebutan ponakan. Item ini digunakan w1tuk 
sapaan anak lc.ki-laki dan perempuan dari adik si pembicara Tidak ada 
pembeda amara keduanya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan 
adalah p2::;gila!1 dare dan damahung. Sapaan ini digunakan secara 
taklangsung d.::n untuk sapaan langsung biasanya mengikuti sapaan yang 
digunakan o!e'.1 anak pembicara. 
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Contoh kalimat. 
1. Item arenyam mahe duit. 
'ponaan laki-lakinya min ta uang ' . 
2. Amba mahung suke nganik itemnyam nga aso. 
'Nenek senang melihat ponaannya sudah besar'. 
3. ,Ngame item arekit da ngantut ket diah. 
'Kemarin ponaan laki-lakiku yang mengantar ke sini '. 
4. Ari, na;ap sandal amba are ya' kamar! 
'Ari (nama ponaan), ambilkan sandal nenek di kamar! '. 
5. Itemkit Sely suke ngubu perangko. 
'Ponaanku Sely suka mengumpulkan perangk,o' . 
3.1.1.2.10 Parage Sapupu 
Parage sapupu adalah saudara sepupu. Sapaan ini digunakan untuk 
menyapa saudara sepupu secara taklangsung. Untuk kedekatan antara 
kel uarga, biasanya komunikasi menggunakan nama diri saja. Apabila umur 
pupuan sebaya atau lebih muda digunakan sade atau ande' diikuti nama diri 
dan untuk yang lebih tua digunakan saka atau ata' diikuti nama diri, bahk.an 
sapaan yang disesuaikan berdasarka.n bentuk fisik dan warna kulit mereka. 
Contoh kalimat. 
1. Umar parage sapupu kit. 
·umar saudara sepupuku·. 
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2. Imuk par age sapupu Amir. 
'Kamu saudara sepupu Amir'. 
3. Ayonyamparage sapupu ikit. 
'Mereka saudara sepupuku'. 
4. Ande' Lili diahparage sepupu kit. 
'Dik Lili ada!ah saudara sepupuku' . 
5. Parage sapupukit diah Anton. 
'Saudara sepupuku adalahAnton'. 
3.1.2 Kekerabatan Taklangsung 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar juga mengenal istilah 
kekerabatan tak!angsung yaitu banun, saud, sama atau anrn ' , sindo atau indo , 
ibat, dan irnat. Sapaan ini muncul karena kekerabatan yang disebabkan oleh 
ikatan perkawi nan. Secara otornatis dua keluarga melebur menjadi satu dan 
membentuk beberapa istilah tersendiri dalam keluarga, bahkan di masyarakat 
pada umumri'ya . 
3.1.2.6 Banun 
Ba111m ::.ninya suami. Sebutan itu dipakai untuk percakapa n 
taklangsu:ig . .. ~.W.~WW.WW tccapi . sapaan bamm ' suami' dalam dal am bahasa Dayak 
Bekatik i un~.WW~ n ~ e r upgkan sapaan yang kasar. Secara umum , biasanya 
seo rang istri WJ;~~ W < yebu t su::i.m inya dengan sebutan Sama atau A.ma · ' bapak' 
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ditambah nama anak mereka. 
Contoh kalimat. 
1. Banun nyam nga tuhi kabi s. 
'S11a111inya sud ah Jama meninggal '. 
2. Siska bajalat ge banun nyam. 
,' Siska berjalan dengan suaminya'. 
3. Sando saudnyam utuk, banun nyam langsung ano. 
'Jika istrinya dating, suaminya langsung pergi '. 
4. Waktu idu; banun kit suke uman tampuya. 
'Waktu dulu, suamiku suka maka.n tempoyak'. 
5. Ikit ge banun ano ket Pemangkat. 
'Saya dan suami pergi ke Pemangkat '. 
j_ 
3.1.2 . .6 Saud 
Saud merupakan sapaan taklangsung yang berarti istri . Seperti halnya 
sapaan istri kepada su2minya, begitu juga sapaan suami kepada istrinya . 
Se lain sapaan Sa ud, biasanya seorang suami menyapa istrinya de ngan 
sebutan Sindo atau 1110 · ·it::u· yang diikuti atau ditambal1 nan1a anak pertama. 
Contoh kalimat. 
1. !no ' (istri), j angkcp kit ano ket Pontianak. 
' Bu (i stri ). besok saya perg i ke Pontianak'. 
2. Agus tinga basaud 
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'Agus belum beristri'. 
3. Saud kit ayo Katapang. 
'Istri saya orang Ketapang' . 
-:/ Saud nyarn guru SD. 
'Istrinya seorang guru SD'. 
5. Saud ikit sadang nanuk. 
'Istri saya sedang memasak' . 
,,,, 
P.N.2.~ Sama atau Arna' 
Sapaan Sama atau Ama' adalah sapaan untuk orang tua dari suan1i 
atau istri pembicara yang laki-Jaki. Selain untuk sapaan Bapak, sapaan ini 
juga bisa digunakan menyapa Mertua. Berikut contoh dalam kalimat dalam 
kehidupan sehari-hari. 
1. Sama da ure jangkap ngakap. 
'Bapak mertua akan pulang besok pagi'. 
2. Jakarta anilah kota tujuan sama kit. 
' Jakarta aca lah kota tujuan mertua saya'. 
3. Samanyam masih ket kantor. 
· Bapak mem:an-yJ. masih di kantor'. 
4 . Maman kue da ya ' meje soma. 
'Semua kue di meja dimakan bapak mertua'. 
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5. Sama madi ket ramin. 
'Bapak mertua tinggal di rumah '. 
3.1.2.6 Sindo atau Ino' 
Sindo atau !no' artinya Mertua perempuan. sapaan ini untuk orang 
tua dari suami atau istri pembicara yang perempuan. Selain untuk sapaan 
ibu, sapaan ini juga bisa digunakan menyapa mertua yang perempuan. 
Berikut contoh dalam kalimat dalan1 kehidupan sehari-hari. 
I . Sindo Ani maseh tampe angot. 
'!bu mertua Ani masih kelihatan muda'. 
2. Saka sindo ngahap tamue ke sami. 
'Abang ibu merrua menemani tamu di depan' . 
3. Umi ni sayang sindonyam. 
'umi di sayang ibu menuanya' . 
4. Sindo . maha jak payuk dic.h , rangit tampe sungut! 
·Jbu merrua, b3\\·a saja p:.:.ying ini. langit kelihatan mend un g 1'. 
5. lndokir sadang kokok. 
'lbu merruaku sedang ke lelahan". 
3.1.2.6 Ibat 
!bat adalah suami atcu istri dari ego. Biasanya sapaan itu di gunakan 
untuk menyapa para menai1tu. S2paai1 ini digunakai1 unruk meny2pa menai1tu 
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laki-laki atau menantu perempuan. Berikut contoh-contoh kalimat dalam 
bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
l . !bat are nga utuk. 
'.Menantu laki sudah datang'. 
2. Bit surat diah, ibad mahungkit angkat barita. 
'Dengan surat ini, menantu perempuanku memberi kabar' . 
3. !bat are, ngina imuk uman? 
'Menantu laki, kapan engkau makan?'. 
4. Ge jai muk ano, Gani (menantu)? 
'Dengan apa kamu pergi, Gani?'. 
5. Katjai ahupmuk tijadi utuk, Tin (menantu)? 
'Mengapa kawanmu tak jadi datang, Tin?'. 
3.1.2.6 Imat 
!mat adalah orang tua dari menantu pembicara. !mat artinya besan. 
Besan ini dalam masyarakat Bekatik Lumar, bisa digunakan untuk laki-l ak i 
dan perempuan karena memang tidak ada pembeda antara keduanya. Berikut 
contoh-contoh kalimat dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar. 
1. Da dumbe imat muk? 
'Yang mana besanmu?'. 
2. Sando nga sarete imatnyam suke karimut ge ando. 
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'Kalau sudah mengobrol besannya suka lupa waktu'. 
3. Inyam ano ge imatnyam. 
'Dia pergi dengan besmmya'. 
-/. Nyaburat agi imat malnmg sak malik ket diah . 
'Sebulan lagi besan perempuan akan kembali ke sini' . 
5. Bit mbe muk imat are? 
'Darimana kamu bes an (laki)?'. 
3.1.3 Sapaan dalam masyarakat 
3.1.3.2 Sapaan untuk Anak-Anak 
Sapaan untuk anak-anak dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar ada 
panggilan khusus secara um um. Biasanya anak-anak akan dipanggil Kangot 
oleh masyarakat setempaL baik itu anak perernpuan maupun anak-anak laki-
laki. Yang membedakan amara perempuan dan laki-laki ilah penambahan 
are dan mahung. 
Con toh kalimat. 
I . Kangot ikoh sako lahnyam sampe j auh. 
'A 11ak itu sekolah..:. : a _iauh sekali '. 
' Bu guru marese siru J:angor - kangor. 
'Bu guru memeri;..;s:::. k1..J:u anak-ano.l:". 
3. Sando nga sarete ;:c;; :gol 111ah1111g ikoh suke karimut ge ando. 
·Kalau sudah me7';c·2rol c11akperonpua11 itu suka lupa \\aktu ·. 
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4. Mani tuhi kangot are ano? 
'Berapa lama anak (laki) pergi?'. 
5. Jai da kangot-kangot manso ket diah? 
'Apa yang mwk-onok cari di sini? .. 
3.1.3.2 Sapaan untuk Orang yang Lebih Tua 
Sapaan untuk orang yang lebih tua berlaku juga untuk masyarakat 
Dayak Bekatik Lumar. Seperti adat dan budaya ketimuran bangsa Indone-
sia, penghormatan kepada orang yang lebih tua sangat pen ting dan memang 
perlu dilestarikan. Hal itu dapat di\\Ujudkan melalui berbagai hal diantaranya 
adalah lewat sapaan. Sapaan-sapaan itu dalam masyarakat mereka yaitu 
Amba dare ' kakek ', Amba .\falnmg 'nenek', Ama 'atau Soma 'bapak', Sindo 
arau !110 · 'ibu', Tua dare ·abang bapak', Tua mahung 'kakak bapak' , Wa ' 
dare ·parnan'. ffo ' mahzmg ·bibi· , Saka are 'abang'. dan Saka mahung 
·kakak'. Berikut penjelasan dan contoh kalirnat dari masing-masing sapaan 
di atas. 
3.1.3.2.1 Amba Dare 
Sap::J.an y3ng dapa t digunakai1 untuk menyap3 orang yang seba: <.l 
dengan kakek, baik itu dalarn keluarga maupun di masyarakat. Sapaan am ho 
dare ' kakek' juga bisa di sapa dengan mba are 'kek'. 
Contoh kalirnat. 
1. .-1 mba dare nonwn pertandi ngan bul utangkis. 
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'Kakek menonton pertandingan bulutangkis'. 
2. J/ba are, ket mbe wa' are? 
'Kakek, kemanakah paman?'. 
3 Amha are nato im uk. 
'Kakek memanggilmu '. 
4. Busmeh uru , mba. 
'Tidurlah dulu, kek'. 
5. Da mak babaju sungut ikoh amba dare kit. 
'Yang berbaju hitam itu kakekku'. 
3.1.3 .2.2 Amba Damahung 
Sapaan yang dapat digunakan untuk menyapa orang yang sebaya 
dengan nenek, baik itu dalam keluarga maupun di masyarakat. Sapaan amba 
damahung 'nenek· juga bisa disapa dengan mba 111a/11mg 'nek". 
Contoh kalimat. 
1. .~NNNba mahzmg maseh bus 
·Yenek mas ih ti dur·. 
7 .\Iba. sade munse. 
'.\.ek. adik menangi s ". 
3. .-imba mahzmg IT!3.r i bu nyu. 
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'Nenek membeli kapur sirih'. 
4. Pagama amba mahung ano ket pasar. 
'Orang tua nenek pergi ke pasar'. 
5. Kit ure. mba. 
'Saya pulang, nek'. 
3.1.3.2.3 Sama/Arna' 
Sapaan Sama atau Ama' ' bapak' dapat digunakan untuk menyapa 
orang Iaki-laki yang sebaya dengan ayah pembicara. 
Contoh kalimat. 
! . Samanyam bakaraje ya' kantor. 
·Bapa/...nya bekerja di kantor ·. 
2. .\fa', sade munse. 
·Pak, adik bangun ' . 
.J. Tas koh ni samanyam maha. 
·Tas itu dibawa oleh bapa/...Tlya· . 
· .+. Sama sadang nganti ayonyam. 
· Bapak sedang menunggu mereka'. 
J .\fa', Ali ure, ma·. 
·Pak. Ali pulang. pak' · . 
.3.1..3.2..t Sindo!Ino' 
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Sapaan Sindo atau !no' ' ibu', dapat digunakan untuk menyapa or-
ang perempuan yang sebaya dengan ibu pembicara. 
Conteh kalimat. 
/ . Sindonyam mari gul a. 
'Jbunya membeli gula'. 
2. Ka munse, nak! "wat sindo ge anaknyam. 
' Jangan menangis, nak! '·kata ibu kepada anaknya '. 
3. Tumeh unyung, No '! wat ayonyam. 
' Silahkan duduk, bu! Kata mereka'. 
4. Weh ite' ure, No·! 
' Mari kita pulang, bur. 
5. Anak sindo ano sakolah ya? 
'Anak ib u pergi sekolah ya?'. 
3. 1.3.2.5 Saka/Ata ' Are 
Sap33n Saka 2.12.U _.;:.; .~re ·3b2ng'. digunakan untuk menyapa laki -
laki sebaya a bang pembic:::ra. Biasan: a sapaan ini diikut i nama di ri dan 
bentuk fisik. 
Contoh ka limat. 
/. Saka Heiy ikoh sada1:g uman dihat. 
·Bang Hery itu sedaW~g :-:1akan durian ·. 
2. Suka a renyam ano ke; JC:\\3. 
I I 
'Abangnya pergi ke Jawa'. 
3. Ayonyam bus ket ramin ata 'Kurdi 
'Mereka tidur si rumah bang Kurdi '. 
4. Saka ikoh anilah sapupu ikit. 
'A bang itu adalah sepupu saya'. 
5. Ata' Randy suke ano ket bank tiap mule bulan. 
'Bang Ram ly suka pergi ke bank setiap awal bu Ian'. 
3.1.3.2.6 Saka/ Ata' Mahung 
Sapaa Saka atau Ata 'Mahung 'kakak' digunakan untuk menyapa 
perempuan sebaya dengan kakak pembicara. Sama halnya dengan sapaan 
lc.Ki -laki juga berlaku dengan sapaan 'perempuan. Biasanya sapaan ini diikuti 
r.ama diri dan bentuk fisik. 
Con toh kalirnat. 
1. Gac.t ala' (da mano) kit Cici. 
·>:ama kak (yang ber~adan gemuk) saya Cici' . 
. -\.::'.i nato ara ·Tina. 
· _:i_jj rnernanggil kak Tina ·. 
_. P2.rage sapupunyam bagaat ata 'Ana. 
· 53udc.ra sepupunya bemama kak Ana'. 
Saka Ira ano sakolah ket Jakarta. 
· .:.:at: Jw pergi sekolah ke Jakarta'. 
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5. Tak Umi tampe bangkok waktu jadi panganten. 
'Kak Umi terlihat cantik saat menjadi pengantin'. 
3.1.3.3 Sapaan untuk orang yang Scbaya 
Sapaan untuk orang yang sebaya dalan1 bahasa Bekatik Lumar juga 
sering digunakan seperti sapaan bujak 'bujang', dara 'gadis ', mahung 
'perempuan' , are 1aki' dan nama diri. 
Contoh kalimat. 
1. Bujak ikit ure idu . 
'Bujang (pemuda) saya pulang <lulu '. 
2. !'vfatamu ngantam nyaradik ket dara da babaj u bajara. 
'!\1atamu (_p emuda) melirik terus ke gadis yang berbaju merah '. 
3. Ikit bus. jc i.·. 
4. Kat jai rn2'-\. dcra kapala kampong ti jadi utuk, Ti? 
·\Jen_;c.;:-::: :::. :-. :: '.: gcdis kepa la kam pong takjad i datin g. Ti '7" _ 
) .\!ahzn ;g c:. B::::igko k koh anak pak Lurah. 
·Godis :· WWW.WJ.~ :-:: olek itu anak pak Lurah·. 
3.1.3.-f Sap;:un l"ntuk Orang Iebih J\tuda 
0:.)::.::: "::::'.·.:::s.i Da;ak Bekat ik Lumar juga mengaenal sapaan untuk 
orang ;2.;W~ .-::: ::: ::::.;-:.'.:=. Sapaan ini digun2J:.2n untuk orang yang lebi h muda 
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dengan si pembicara. Biasanya sapaan yang umum digunakan masyarakat 
Bekatik Lumar adalag sapaan Sade/Ande' 'adik' atau nama diri saja. Berikut 
contohnya. 
1. Sade nyam mamu ket sunge. 
'Adiknya mandi di sungai'. 
2. Ande' ngantam ruhe balajar. 
'Adik sering ma!as belajar' . 
3. Dangut Kris baru ure minti. 
'(Adik bungsu kesayangan) Kris baru pulang mancing ' . 
4. Sade are ano sakolah. 
'Adik laki-laki pergi sekolah'. 
5. A.nde 'A.di nato ata' Rima. 
'Adik Adi memanggil kak Rima'. 
3.1.3.5 Sapaan Untuk Orang yang Belum Dikenal 
Sapaan untuk orang yang belum dikenal sangatlah mudah bag i 
WW~ a s~·arakat Dayak Bekatik Lumar seperti halnya daerah lain di Kali man1an 
Bc.rc.t. karena mereka tidak kesulitan dal am berkomunibsi sena bcnc:;ur 
sc.pa dengan orang-orang yang belum dikenal. Biasanya sapaan Pok a1au 
B:1 cigunakan untuk menyapa orang yang kira-kira sebaya dengan ayah i~Pn 
icu: sedangkan sapaan kak atau bang digunakan untuk menyapa orang yang 
5;:kya dengan pembicara. 
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3.1.3.6 Sapaan Untuk Orang Yang Sudah Mcninggal 
Sapaan khusus untuk orang yang sudah meninggal adalah Paname. 
Paname merupakan s ingkatan dari aruah yang artinya almarhum atau 
almarhumah. Sebutan untuk laki-laki dan perempuan yang sudah meninggal 
sama saja sebutannya. Biasanya penyebutan sapaan di atas diikuti nama diri 
atau penggilan ketika masih hidup. Sapaan ini berlaku w1tuk semua sebutan 
dari anak-anak sarnpai orang tua atau dewasa kecuali bagi bayi yang baru 
lahir yang belum diberi nama. 
Conteh kalimat. 
1. Inyam paname Amba Tuti . 
·Dia menantu almarhum kakek Tuti '. 
2. Anak pa name wa' Hali mah suke utuk ket diah. 
· Anak almc.:rhumah bi bi Hali mah suka dating ke si ni ._ 
3 Paname am ba Amin idu suke miak sapeda. 
·A lmarliilm kakek Amin du Ju suka mengendarai sepeda'. 
4. \\ .aktu idu. paname am ba suke uman tampaya. 
·waktu dulu, a!marhum kakek suka makan tempoyak -. 
5 Panmne sindo Jamal ngagat warisan nyebidang tana·. 
'A/marhulliah bu Jamal meninggalkan warisan sebidang tanah '. 
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3.1.3.7 Sapaan Resmi 
Sapaan resmi adalah sapaan yang digunakan dalam keadaan atau 
situasi resmi . Misalnya dalan1 sebuah rapat atau pertemuan, pembicara akan 
banyak menggunakan sapaan Bapak atau Bu untuk menyapa orang-orang 
yang menjadi lawan bicaranya. 
Contoh kalimat. 
1. Bu guru anak ikit anap. 
'Bu guru anak saya sakit'. 
2. Pak Bupati sak'e ngani ' sakolah ket kampong-kampong. 
'Pak Bupati akan meninjau sekolah di daerah-daerah ' . 
3. Bu guru Minah tinga utuk . 
' Bu guru Minah belum datang'.' 
4. Ngantuk bakpak Camat? 
' Sudah datangkah pak Camar?' . 
) . Ando diah, pak guru sade ikit kati utuk. 
' Hari ini , pak guru adik saya tidak datang '. 
3.1.3.8 Sapaan untuk Pemuka Masyarakat 
Sapaan untuk menyapa pemuka masyarakat dalam bahasa Dayak 
Bekatik Lumar ada beberapa jenis yaitu Ama. Ama Bide. Samba. Porzmdc 
don Pamande. Berikut diuraikan sapaan-sapaan di atas satu persatu 
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Ama adalah sapaan untuk menyapa seseorang yang kedudukannya 
dalam masyarakat Jebih tinggi dan tua. 
Ama Bide adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang 
yang mempunyai kedudukan lebi h tinggi dari Arna , dimana dalam 
masyarakat Ama Bide ini sangat dihormati atau orang yang terhormat. Segala 
keputusan yang berhubungan dengan masalah masayarakat ada ditangannya. 
Sapaan Ama Bide dikenal juga sapaan Kapala Adat. 
Samba artinya atasan . Samba ini digunakan untuk menyapa 
seseorang yang mempunyai kedudukan dalam pemerintah khususnya or-
ang-orang Bekatik Lumar, akan tetapi Samba bisa dipergunakan untuk 
menyatakan orang yang mempunyai pengarug, di masyarakat. 
Panmde ad2lah Penghulu. Patunde ini yang mengurus semua yang 
be rkaitan dengan 2d2t istiadat pemikahan, mu!ai dari proses perka\\·inan 
sc.mpai dengan i:1engu ru s pro ses perceraian pernikahan dalam 
m2sy2rakatnya. 
Pon;andc :::.c::.::h ist il ah sapaan yang digunakan untuk menyapa or-
2n2 yan~ pandc.i :1:engobat1 a tau yang senng kit::i kenal dengan seburn n 
ciukun. 
3.1.3.9 Penyapa h":eagamaan 
Pe nyapa J..:ec.gc.maan dalam bahasa Dayak bekatik Lumar hampir 
;:c:::.k c.da : ang !J1uscs aiband ingkan dengan daerah yang lain ln.i disebabkan 
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karena masyarakat hanya menganal sapaan Pastor, Pendeta, dan Biarawati. 
Untuk guru agan1a yang ditugaskan di daerah mereka, mereka memanggilnya 
dengan guru agama saja. 
3.2 Jenis Sapaan Kata Benda dan Kata Ganti 
3.2.l Sapaan Kata Benda 
Sapaan kata benda dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar tidak terlalu 
banyak dalam kehidupan sehari-hari yang digunakan, akan tetapi tetap saj a 
mereka menggunakan sapaan kata benda untuk bidang-bidang tertentu . 
Mi salnya kata sopir oto 'supir mobil ' , tukang ngias panganten 'pengias 
pengantin' ,dan tukang jual dangkayu ' penjual sayur'. 
Contoh kalimat. 
l . Oro saka sama raya. 
·.\!obi! kakak bapak mertua banyak ' . 
2. Tukang jual dangkayu da' dekat ramin kit bagaat uj ang. 
· m2 N~iuag say ur di dekat rumahku_bemama Ujang'. 
' Sopir oro koh ahup sakolah kit idu. 
· S: <'p i r mobil itu ad al ah teman sekolahku dulu '. 
. . Pcnganren are nga siapi ket ramin panganten mahung. 
· Pc;:ganrin pria sud ah siap di rumah p engantin wan ita · . 
P.::ngcnten ikoh saka ningias ul eh tukang ng ias p a11ga11re11 . 
· m ~W~gantin itu sedang dirias oleh rukang rias p engamin'. 
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3.2.2 Kata Ganti 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar, juga mengenal kata ganti or-
ang . Kata ganti ini m emang berbeda dari istilah sapaan telah dikemukakan 
sobelumnya. Seperti bahasa Indonesia, kata ganti dalam bahasa Dayak 
Bekatik Lumar pun beraneka ragam. 
3.2 .2.1 Kata Ganti Orang Pertama 




!kit berarti saya 
Kai berarti kami 
lie · berarti kita 
Berikut contoh kalimat dari bentuk kata garni di atas. 
!. !kit ge sade kit ano ke t waron g. 
·Sorn dan adikku pergi \..:e \..:edai·. 
Bit su rat diah. ikit angkzt barita. 
·oengan surat ini, saya memberi kabar'. 
3. Pamura kai tangalat ningutup . 
·Tanaman kami siap pan en·. 
-!. Kai ninato kapala kampong. 
·1..·ami dipanggil kepalz kampung·. 
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5. Motor kai basandu ge oto. 
'Motor kami bertabrakan dengan mobil'. 
6 . Jai imuk sampe' ate ngagat ikit. 
'Mengapa kamu tega meninggalkan saya?'. 
3.2.2.2 Kata Ganti Orang Kedua 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar,juga mengenal kata ganti untuk 
orang kedua. Kata ganti ini terdiri dari dua yaitu tunggal dan jamak. 
a. Tunggal : !muk atau Muk 'kamu/mu' 
b. Jamak Ire' 'kita' 
Jkup 'kalian' 
Ayo11ya111 'mereka' ' 
Berikut contoh dari kata ganti orang kedua tersebut. 
1. Ayonyam anggun ite ' 
'Mereka kemenakan kita '. 
2. Siap ire · ayap, ndek! 
· .. \yam !:.::c hilang, dik (penyapa istri)!·. 
3. Ikup nir:2!0 pak camat. 
'J\alian ciipc.nggil pak camat'. 
4. Imuk p2r2gc sapupu Amir'' 
'Ka mu sc.u~ara sepupu Amir')·. 
5. Ngarum_i2'.1 hut \\a' muk sadi da kati ano ronda. 
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'Semalam hanya pamanmu yang tak ikut ronda'. 
3.2.2.3 Kata Ganti Orang Ketiga 
Kata ganti ornng ket iga j uga ada pada masyarakat Bekatik Lumar 
yaitu nyam (dia) dan kai (kami ). 
Contoh kalimat . 
I . Jlyam ano ge sakanyam. 
'Dia pergi dengan abangnya'. 
2. Idu nyam kaye 
'Dulu dia kaya '. 
3. Kai nga tuhi ure 
'Kami sudah lam a pul2:-:g'. 
-f. Jnyam ngantut pangam2 2. ~e ge mahung ano ket pasar. 
'Dia mengantar orang::....::. hakek dan nenek pergi ke pasar· . 
5. :\1uge nyungan b it kci c:::.:i da pintar ket ka!as . 
'Sa lah sa tu d iantara .>c •;: :· ::.calah bintang ke las·. 
3.3 Sapaan Berdasarhan C iri Tertcnt u. 
Sapaan berdasarb :--. .:::-;-i ter1en tu. dalam mas;arakat Bekati k LumJ.r 
tidak ter lalu banyak \ 2.ri2~W S.::;-'2.2.n-sapa:::n itu yaitu saka (anc.k su lung). 
sade (anak bun gsu) . dali:c.· :.:-:. ,:.,u (kek uban). ama · anggo (pak panjang). 
soko onok (a bang pendek '· .:···: ~ .: n.mak (bkek putih ), suka enek (bang keci 1). 
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ala' !writing (bang keriting) dan saka balang (bang balang). 
Berikut contoh dari masing-masing sapaan ciri tertentu di atas. 
1. Amba are nato imuk ata' enek. 
' Kakek memanggilrnu kak kecil'. 
2. Kit ure mba ranak. 
' Saya pulang, kekputih'. 
3. Ata' !writing, sade munse. 
'Kak keriting, adik menangis'. 
4. Mba marubu ano sanm-samu ge sama. 
' Nek uban pergi bersanrn-sama dengan ayah'. 
5. Arna' anggo ikoh tinga besaud. 
' Pakpanjang itu belum beri stri'.' 
3.4 Sapaan Kata Serapan 
Dalam bahasa Dayak Bekatik Lumar banyakjuga mengarn bil kata 
serapan dari bahasa Indonesia . Kebanyakan merupakan serapan ya ng 






















1. Pak Bupati suke ngani' sakolah ket kampong-kampong. 
_' Pak Bupati akan meninjau sekolah di daerah-daerah'. 
2. Gubernur sak'e marasmi tugu pahlawan ket Singkawang. 
'Gubernur akan meresmikan tugu pahlawan di Singkawang'. 
3. Ngantuk bakpak Camat? 
'Sudah datangkah pak camat?'. 
4. Ngate bulah KTP ire· arus noto ' kapala kamp9ng ataupak Lurah . 
·Untuk membuc.t KTP kita harus ke pak Lurah'. 
5. Saka kitjadi doher ket Putussibau. 
·Kakakku rnenjc.di doher di Putussibau". 
6. Ket kampon g tel hut c.ni nyungan bida11. 




Bahasa D::iyak Beka1ik Lumar memakai seperangkat bentuk sapa::in 
berdasarkan jenis kelamin Jawan bicara, status lawan bicara, usia Jawan 
bicara, ikatan kekeluargaan, situasi pembicara dan urutan kelahiran. 
Sapaan yang ada pada Dayak Bekatik Lumar dapat diringkas sebagai 
berikut : Amba Dare 'kakek', Amba Mahung 'nenek', Sama atau A.ma ' 
'bapak ', Si11do atau !no ' 'ibu ', Saka at au Ata 'Are 'abang', Saka atau Ata' 
A1ahung 'kakak', Sade arau A.nde 'Are 'adik laki ', Sade atau Ande 'Mahung 
'adik perempuan '. Tua Dare 'a bang bapak', Tua Damahzmg 'kakak bapak ', 
Tfa Dare 'paman', Wa Jfahung 'bibi', Sungkut Are ' cucu laki ", Sungkut 
.\falwng 'cucu perempuan ·. [/rur Are 'bu)ut laki · , L) ·ut Mahung ·buyut 
perem puan'. A nggun Dar2 · kemenakan laki', A nggun .\fa hung · keme!13kan 
perempuan', !rem Are ' ponaan laki ·. dan lrem _\1ahung 'ponaan perempua.n ·. 
\bsyarakat .Day2k Bekatik Lumar juga mengenal sapaan yang 
dit'...:jt..:k2.n untuk seseora;:g ::1enurUl bentuk fisiknya yaitu Dama .\farucn 
·kWW.ke~~ cb2..n·. Ama.inggo ·p:::k p::njang·. Saka Onok ·abang pendek· . Amh1 
Rm:a!: ·k2_kek putih". Saka Enek ·abang kecil" , Saka Kariring 'aban 
ke:::i:.g". dan Saka Bo/m:g -:::bang balang-. 
!)a!2m bahasa D::: 2k Bekatik Lumar, sapaan untuk pej aba1 a1asa 
d::..:: ;WJeW·.~2.yDJ2.i b3ik i1u ]2...\.,:i - 1:.:...l.; i atau perempuan menggu.nakan sapaan seper 
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daerah lain yaitu Bapak dan !bu. Hal ini umum di gunakan karena tidak 
semua pengawai atau atasan mereka berasal dari daerah Bengkayang. 
Se lain itu, dalam masyarakat Dayak Bekatik Lumar mengenal sapaan 
tertentu menurut kedudukan dalam masyarakat yaitu Ama adal ah sapaan 
untuk menyapa seseorang yang kedudukannya dalam masyarakat lebih tinggi 
dan tua. 
Ama Bide adalah sapaan yang digunakan untuk menyapa seseorang 
yang mempunyai kedudukan lebih tinggi da ri Ama, dimana dalam 
masyarakat A ma Bide ini sangat dihonnati a tau orang yang terhormat. Segala 
keputusan yang berhubungan dengan masalah masayarakat ada ditanga1mya. 
Sapaan Ama Bide dikenal juga sapaan Kapa/a Ada!. Samba artinya atasan. 
Samba ini digun2..l..:an untuk menyapa seseorang yang mempunyai kedudukan 
dal am pemerimch k.hususnya orang-orang Bekatik, akan te tap i Samba bisa 
dipe rguncl-.:an un tuk me nyatakan orang yang mempunyai pengaruh di 
masyarakct. Panmde adalah Penghulu. Patunde ini yang mengurus semua 
yang berkai1c.n dengan adat isti adat perruka11an. mulai dari proses perkawinai1 
s a rn pa i de :1 g c. :i :11 en gurus proses per c er a i an p e rn i k ah an d al am 
m2syarak2t::yc. Se!2in itu sebutan untuk orang yang pand2i mengobati atau 
yang kita kencl cengan dukun, masyarakat Dayak Bekatik Lumar memanggi l 
dengan sebutc.:i ?cmande. 
Se lain sc.;:-2a.-sapaan yang telah dikemukakan di atas . Dayak Bekatik 
lum2rjug2 :--:·. e:--:gen2J blJ. ganti orang sepeni: !kit · saya· . Kai ·bmi·.11e · 
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'kita', Ayonyam 'mereka', Jkup 'kalian', lmuk 'kamu', dan Nyam 'dia' 
Berdasarkan data dan infonnasi di lapai;igan bahwa sistem sapaan 
bahasa Dayak Bekatik Lurnar tidak mengenal sistem sapaan untuk kaum 
bangsawan. Hal ini dikarenakan masyarakat Bekatik Lumartidak mengenal 
sapaan tingkatan seperti daerah lain. Sapaan-sapaan di atas mempengaruhi 
sapaan yang digunakan, akan tetapi sapaan yang sangat berpengaruh adalah 
usia lawan bicara, ikatan kekeluargaan dan urutan kelahiran dalam 
masyarakat Bengkayang khususnya Dayak Bekatik Lumar. 
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., kakek (orang tua ayah) _) . 
4. nenek (orang tua ayah) 
5. kakek (orang tua ibu) . 
6. nenek (orang tua ibu) 
7. abang 
8. kakak 
9. adik laki-laki 
10. ad ik perempuan 
11. abang ayah 
I :z. k ak a.1' c.\' ah 
L3. abangibu 
I-+. kakak ibu 
15. <dik l c.~jJW.WWki 2.\ 3.h 
16. adik Ja)..:i -ic.ki ibu 
J 7. ad ik pereWJW~puan ayah 
, 
18. c.dik pere::ipuan ibu 
19. cucu Jaki-la.\.ci 
:20. cucu pe ~eWW~puan 















, ( , 
-: ../ . 
..'.. ] 
cucu buyut perempuan 
anak abang yang laki-laki 
anak abang yang perempuan 
anak Jaki-laki adik 
anak perempuan adik 
anak laki-Iaki kakak 
anak perempuan kakak 
anak Iaki-laki 
anak perempuan 
anak tiri laki-laki 
anak tiri perempuan 
abang tiri 
kakak tiri 
2dik tiri laki-laki 
2dik tiri perempuan 
c.nak angkat laki-laki 
2 .. :1::.k angkat perempuan 
::.b2ng angkat 
ka.l:ak angkat 
c.d ik an gkat 
saudara sepupu laki-laki yang lebih tua 
~WWW udara sepupu pe rempuan yang lebih tua 
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44. saudara sepupu laki-laki yang lebih muda 
45. saudara sepupu perempuan yang lebih rnuda 
46 . saudara sepupu perernpuan yang sebaya 
47. saudara sepupu laki-laki yang sebaya 
48. panggilan kesayangan untuk anak laki-laki 
49. panggilan kesayangan anak pere1i1puan 
50. panggilan kesayangan cucu laki-laki 
51. panggilan kesayangan cucu perempuan 
52. panggi lan kesayangan anak sulung 
53. panggilan kesayangan anak bungsu 
5-+ . panggi lan kesayangan anak tengah 
55. panggilan kesayangan anak tunggal 
56. SU2.iTll 
58. abar1g ipar 
6 l . c.d i ~W 1 ;='2.r per em puan 
62 . ::k:-:-..:2 lak i-Jaki 
63. ~eiWu2 peren1puan 
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66. kakek istri 
67. nenek istri 
68. abang mertua 
69. kakak mertua 
70. adik laki!aki mertua 
!l . adik perempuan 
. ' menantu laki-iaki I-'... 
i:,. menantu perempuan 
- : 1 
1- . biras laki-laki 
I) . ' -Oiras pere~pua..fN 
W ~ . besa;1 !aki-12ki 
tesan perempuan 
2.Tl2.K laki- :a.."-1 03\\"3.2.D istri 
s::: :s tn tua 















i :J6 . 
. : ,o 
laki-iaki yang iebih tua dari ayah 
laki-laki yang sebaya ayah 
laki-laki lebih muda dari ayah 
pe rempuan leb ih tua dari ibu 
;Jerernpuan sebayc. ibu 
pe rempuan iebi'.-1 muda dari ibu 
':::.ki -laki sebc.ya abang. 
aerempuc..n sebaya kakak 
~arNgg ii c.IN anak buj ang 
::2.:-:;g'.'::.r: :.i :-: tuk anak perernpuan 1 OL!k.2 ... n t:nak sc::ci>i) 
. . - ' . 




113. kepala kampung 
114. dokter 
115. penghulu 
116. bid an 
117. laki-laki pedagang 
118. perempuan pedagang 
119. supir kendaraan umum 
120. istri bupati 
121. istri gubemur 
122. istri camat 
123 . istri kepala kampung 
12-t. panggilan guru laki-laki 
125. panggilan guru perempuan 
i~ S. sebutan muriLl lab-l3ki 
l 27. sebutan murid perempuan 
12 8. sebutan pemuka masyarakat laki-laki 
129. sebutan pe!:1uka masyarakat perempuan 
l .3 0 sebutan majikan laki-laki 
l.] I. sebutan majikan perempmn 
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132. sebutan pemimpin agama laki-laki 
133 . sebutan pemimpin agama perempuan 
134. Bapak berbadan gemuk 
135 . lbu berbadan gemuk 
136. Bapak Sulung 
137. IbuBungsu 
13 8. Bapak tua 
139. bapak muda 
140. peri as pengantin 
141. supir oplet 
142. orang yang pandai mengobati 
143. Janca 
1-P. dude. 
i 46. septcpu dua kc:li 






155. nek uban 
156. pak panjang 
157. bang pendek 
158. mak itam 
159. kak kuning 
160. kakek putih 
161. bang kecil 
162. bang keriting 
IOI 
Instrumen II 
1. Kak Ani (anak pertama) kuliah di Yogyakarta. 
2. Abang Jamal (anak pertama) sudah punya dua anak. 
3. A bang Amran (anak pertama)baru datang dari Jakarta . 
4. Bu Amat (anak pertama) sudah naik haji tahun lalu. 
5. Rumah di sebelah Pak Kasim kini ditempati Pa Rustan1 (anak pertama). 
6. Kak Ros (anak pertama) punya motor baru. 
7. Abang Ismail (anak kedua) baru pulang memancing. 
8. Kak Rima (anak kedua) jumat depan akan menikah dengan Bang Joni 
(anak kedua) . 
9. Semalc.m hanya Pak Makmur yang tak ikut ;onda. 
10. Sim pan saja dulu uang Kak Si ti (anak kedua)! 
11 . Separuh tc.nah Pak Zaki (anak kedua) akan di\\·akafkan. 
1.2. .12.lan cii cepan rumah pak heru (anak kedua) rusak karena tiap hari 
di lc\\·ati ke:-Jdc.raan berat. 
13. Sc.ri I aW~WW~ W ~WW W WpF anak Pak Jamil sudah di\\·isuda minggu lalu. 
1-+. Bu hc>W~JWWWWWWJ..WdiWJi (anak ke1i ga) sibuk memasak nira untuk dibuat gula 
:::.ren . 
15. Jt.: :11i 1 a;~WW. ~W ;We~igaF tahun depan masuk kuliah. 
16. .laW~ g2W·i l;..:;::::. i!:enut up jendela kamar atas, ya, bang (anak keti ga). 
l 7. ...\di]..; 1 c.WJ;WW. ~ W :-.:e : '.ga) sering malas belajar. 
IS .f::_;2 · WWWWW~W ~WeWWWWWNpatF dan !\1unir (a11ak keempat) berteman sejak mereka 
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masih SD. 
19. Sebelum petang, Gani (anak keempat) sudah harus tiba di rumah. 
20. Ujang ( anak keempat) selalu menjadi juara kelas. 
21 . Dahulu Pak Kasim (anak keempat) punya cita-cita ingin menjadi dokter 
anak. 
22. Keluarga Pak Andi (anak keempat)sebagian besar tinggal di Jawa. 
23 . Novi (anak bungsu) terpilih sebagai pelajar berprestasi tingkat Provinsi 
Kalimantan Barat. 
24. Sudah belasan sekolah didatangi pak Rudi (anak bungsu) untuk 
menyekolahkan anaknya, tetapi tak satu pun yang berkenan di hatinya. 
25. Betapa senang hati Budi (berbadan gemuk) mendapat hadiah kenaikan 
kelas dari ayalmya. 
26 . Sari (berbadan gemuk) kini sudah langsing. 
2 7. Bu Bahri (berbadan gemuk) raj in mengikuti senam poco-poco ti ap 
hari Minggu. 





Kak Umi (berbad3.n gemuk) te rlihat cantik saat menjadi pengantin. 
Jangan lupa kamu harus menjemput Inong 
Pencuri yang 1113.suk ke ru maJ1 pak Jumri (anak bungsu) 
Sawiyah (anak bungsu) gemar mengumpulkan perangko. 
Sebelum \\3.Wan (anak bungsu) menikah , ayahnya memintanya untuk 
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menyelesaikan kulialmya dulu. 
34. Bu Tuti (anak bungsu) lupa mematikan kompor sehingga rumahnya 
terbakar. 
35. Iman (anak bungsu) tidak dapat mengikuti uj ian karena sakit demam 
berdarah. 
36 . Cucu, ambilkan sandal kakek di kamar! 
3 7. Jangan menangis, Cu. 
38 . Nenek senang melihat cucu sudah besar. 
3 9. B uyut , kern ari sebentar! 
40. Cicit saya sudah ada tujuh orang. 
41 . Kem arin cucu saya yang mengantar ke sini . 
. 
42. Tahun ini ci cit saya bertambah dua. 
43. Paman (yang Jebih ma dari ibu)selalu pergi ke bank setiap awal bulan. 
44. Bibi ( anak pertama) menyuk ai tanaman bonsai. 
45. Baj u bi bi (anak bungsu) hijau . 
~S. Cmar saudara sepupu saya. 
4 7. Karim kemenakan Ldin 
-+8. Saya mem angg ilnya kemenakan . 
..+9. Engkau saudara sepupu Amir'! 
50. ...\d iknya m and i di sungai . 
.51. Semua kue d i m eja. dimakan c:cik. 






















-.i I . . 
Adiknya sudah pandai berjalan. 
Inah berjalan dengan suaminya. 
Suaminya sudah Jama meninggal. 
Jika istrinya datang. suaminya langsung pergi. 
(anak pertama), saya pergi kuliah dulu. 
(anak bungsu), nenek datang. 
Rudi beristri dua. 
Istrinya seorang guru SD. 
Istri saya orang Ketapang. 
Agus belum beristri . 
Bu, (istri) . besok saya pergi ke Jakarta. 
Ijah, (nama istri) tarnu kita dat~ng. 
Bapak mertua akan pulang besok pagi. 
Jbu mertua Ani masih keliahatan muda. 
Lmi di say2ng mertuanya. 
.-\bang ibu mertua menemani tamu di depan. 
\lo bi I kW.W~~ WWg..W bJ]Xlk mertua bany:.:k. 
..\bang ip::r masi h di bntor. 
.-\min tin~fal di rumah abang iparnya. 
Kemarin 2.:iik ipar saya datang ke sini. 
Seperti bic.sa saya dan adik ipar bermain catu r sampai larut malam. 
..\dik ipar \lurad seor::mg dokter anak. 
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75. Hari ini suami iparku dilantik sebagai kepala sekolah. 
76. Makan <lulu, kak (biras yang lebih tua) . 
77. Birasku anak seorangjenderal. 
78 . Jamil. (anak tiri) diadopsi sejak masih bayi. 
79. Bibi Wati tinggal bersama anak tirinya. 
80. Jakarta adalah kota tujuan Karim (anak tiri) anak Pak Jajang. 
81. Bang (bujangan), besok ke sini lagi , ya? 
82. Nak, (gadis), sudah selesai kuliahmu? 
83. Udin kemana ibu pergi? 
84. Bang, (bujang) bawa saja payung ini, langit kelihatan mendung! 
85. Non (gadis), jangan pergi sendirian. 
86. Kotoran baju (anak bungsu) ibah kena Lumpur 
87. Paman (anak bungsu) Darya sedang lelah 
88. Bibi (anak bungsu) \fimi sedang ke luar ramin. 
89. Pondok bang (anak bungsu) jiman roboh 
90. Kakak (anak bung su) Dini pergi bersama dengan ayah 
9 I . Kakek (anak bungsu) Jamil menonton pertandingan bul utangki s. 
92. Nenek (anak bur.gst:) Fadi lah pergi ke bioskop. 
93. Orang tua dari or<:ng tua kakek dan nenek (laki-laki) belum tiba. 
94. Orang tua dari o;-2:-:g tua kakek dan nenek (laki- laki) adalah pejuang 
kemerdekaan . 
95 . Yang berbaj u hit2...JJW~ W~tW M~ang tua dari kakek dan nenek (laki -laki saya). 
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96. Orang tua dari kakek dan nenek (perempuan) giginya sudah ompong 
semua. 
97. Dia mengunjungi tempat orang tua kakek dan nenek (perempuan) 
dilahirkan. 
98 . Orang tua kakek dan nenek (laki-Iaki) minum kopi panas. 
99. Duduklah, orang tua kakek dan nenek (laki-laki) sudah pergi . 
100. Orang tua kakek dan nenek (perempuan) masih tidur. 
101. Dia mengantarkan orang tua kakek dan nenek (perempuan) pergi ke 
pasar. 
102. Kakek pergi ke ladang. 
103. Kakek sedang sembahyang Isya. 
104. Tidurlah dulu, kakek. 
105. Kakek memanggilmu. 
106. Kek, kemanakah Paman (anak ketiga)? 
107. Nenek masih tidur. 
108 . Nenek memebeli kapur sirih. 
I 09. Nenek mencuci baju. 
11 0. Saya pulang, l'ek. 
111. Nek, adik menangis. 
112. Bapak bekerja di kantor. 
113. Tas itu dibawa bapak. 
l l -L Pak, Pak. adik bangun. 
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115. Bapak sedang menunggu mereka. 
116. Silakan duduk, Pak!" kata Amir kepada mertuanya. 
117. Pak, ali(anak sulung) pulang, pak! 
11 S. Ibu memebeli gu la. 
119. Ibu mencubit adik yang nakal. 
120. Bu, saya minta uang. 
121. Sayasakit,Bu. 
122. Jangan menangis, Nak! " kata ibu kepaa anaknya. 
123. Ambilkan baju itu , Nak. 
124. Di mana abangmu, Nak? 
125 . Cu, mari pergi 
126. Cium nenek , Cu (anak sulung) 
127. Cucu nenek cantik. 
128. Guru ayah sudah almarhurn. 
129. Cucu nenek ada de lapan . 
130. Jangan menangis. Yut. 
131. Kemari buYut. 
132. Di, ambil kan bkek rokok. 
133. Buyut saya sudah bes::r. 
13-t. Siapa yang dawng Ct"' 
135. Cicitnya barn satu or::.ng. 
136. \1ari kita pul2:1g . cu . 
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137. Kak Ita (sulung) pergi sekolah. 
138. Adi memanggil Kak (anak kedua). 
139. Nama kak (yang berbadan gemuk) saya Lena. 
140. Bang (berbadan gemuk) itu adalah sepupu saya. 
141. Bang ( anak sulung) Adi pergi ke rumah Paman ( anak sul ung). 
142 . .Mereka tidur di rumah Bang (anak ketiga). 
143. Bang (anak keempat) pergi ke San1arinda. 
144. Bang (yang berbadan gemuk) sedang makan durian. 
145. Bang (bungsu) sedang sakit. 
146. Paman (anak sulung) Amat pulang dari Jawa. 
147. Paman (anak kedua) pergi ke Jawa. 
148. Anak paman (anak ketiga) sepu.J.uh orang. 
149. Bibi (anak sulung) bercakap-cakap dengan bibi (anak kedua). 
150. Bibi (anak ketiga) menjual sayuran di pasar. 
151. Baju bibi (c.nak keempat) berwarna biru . 
152. Baibi (anak bungsu) disayang nenek. 
1.53. Tanti sauc2~a sepupu say::i. 
15-t. Saya saud2~a sepupu Dewi . 
15.5. Teti dan T2:ni bersaudara sepupu. 
1.56. Dia saud2;-2 sepupumu') 
157. Engkau s::.L!dara sepupunya? 
158. \lidun kerW~e;Nakan Firman. 
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159. Mereka kemenakan kita. 
160. Kemenakan saya banyak. 
161 . Saya memanggil dia kemenakan. 
162. Baju kemenakan sobek. 
163. Kemenakanku bertambah satu lagi . 
164. Kemenakan sedang bermain layang-layang. 
165. Adiknya menangis di kamar. 
166. Jeruk dimakan adik. 
167. Adik saya sakit. 
168. Adik saya t iga be las orang. 
169. Adiknya sudah pand ai berj alan. 
170. Isah berjalan dengan suaminya. 
17 1. Midah belum bersuami . 
1 n. Suam inya sudah lama meninggal. 
173. Suaminya belurn pulang. 
1 7-+. (anak sulun g). kakek datang. 
175. Tadi paman faW!WW ~ W ~W.WWungF ke sini. 
176. Dull ah beri stri c-..:a 
l 77 . lstri1F a cant ik. 
1 IS . Istri Sa\ a sed2.!!:2 :-::e :11:::.sak. 
- -
1 79. lstri Am at sedaT:g :nengandun g. 
I SO . lstri saya orang Sc.!'ggc.u . 
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181. Aki belum beristri. 
182. Bu (istri), besok saya pergi ke Pontianak. 
183. Ti (nama istri) tamu kita datang. 
J 84. Ayam kita hilang, dik (penyapa istri). 
185. Di mana ibu membeli tembakau? 
186. Jangan menangis, kekasihku yang manis. 
187. Aku sangat mencintai kekasih.ku. 
188 . Bapak mertua sudah pensiun. 
189. Dahlan tidur di rumah bapak mertua. 
190. Ibu menrtua akan pulang ke Jawa. 
191. Abang ibu mertua berbicara dengan tamu. 
N 9 ~. Rumah kaka bapak mertua besar dan bagus. 
19.3. Ke mana kakak ibu mertua pergi? 
19-+ . .Kami sudah lama menanti adik ibu mertua. 
: 95 . . ..'.\dik bapak mertua lima orang. 
196 ..\bang ipar masih di kantor. 
, ':J . . A.nak kakak ipar saya dua orang. 
; pJ~ . . -'\ g t !S sakit di rumah aban g ipar. 
: 99 . . -'\ ii dan abang ipar sedang bermain tenis meja. 
""' t1r1 _2~ c W ~~ ipar bemama joni. 
:>:1 l. Ter.t :::.ra itu adik ipar saya . 
. :>:i.::: Ko:nputer itu milik adik ipar saya. 
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203. Dengan apa kamu pergi, Gani (menantu)? 
204. Nak (menantu) dengan siapa kami pergi? 
205. Mengapa kawanmu takjadi datang, Tin (menantu)? 
206. Ibu pulang ya menantu (anak kedua) . 
207. Makan dulu, kak (biras yang lebih tua) 
208. Gelap benar dapur ini, Jah (biras yang lebih muda). 
209. Birasku anak orang kaya. 
210. Dia dan saya berbiras. 
211. Anak sulung (anak tiri), mengajilah serajin-rajinnya. 
212. Buah duku ini oleh-oleh dari birasku. 
2 13. Isah (anak tiri), rnalam-malan1 jangan berisik. 
214. Anc.k tiri paman (anak sulung) Amat sudah pulang sekolah. 
215. Bibi (2n2k kedua) Ita tinggal dengab anak tirinya. 
2 16. Kakek baru saja pulang dari ladang. 
2 17. ?\enek tidur di kamar. 
218. m ar~Irn (2nak sulung) sedang tidur. 
2 19. Bibi 1 :::1c.k ·ketiga) berbaju Hijau. 
:.'.:::'0. Ka;-:::: c.;:;121 pulang? 
221 . :'\2k (pois) . cuci piring ini , ya. 
l"d::, ;:e :T12na bapak pergi ? 
. ..\n:::.).( l:ecil tid ur di kamar. 
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225. Kapan anak muda itu menikah? 
226. Untung rugi sudah biasa Nak (bujangan) 
227. Jang (laki-laki) saya pulang <lulu. 
228. Jang (laki-laki) sungguh cantik tunanganmu. 
229. Matamu (pemuda) melirik terus ke gadis yang berbaju merah. 
230. Apa yang sedang dikerjakan non( gadis)? 
231. Non (gadis) pinjamkan saya topi. 
232. Belikan ibu obat sakit kepala, Non (gadis)! 
Dia sanagt gembira mendengar kabar itu, non (gais). 
234. Jang (laki-Iaki) bawalah payung ini. 
235. Dia malu, non (gadis) karena bangun kesiangan. 
236. Celanamu l-.:ebesaran, jang (laki-Iaki) 
237. Saya ketiduran, Jang. 
238. Kopi ini terlalu pahit. jang (lal-.:i-laki) 
239. Dia menantu almarhum kakek Tuti. 
2-iO. A.lmarhumah Bu Jamal (anak ketiga) meninggalakan warisan sebidang 
tc.nah. 
::::...: J. \\.al-.:tu dulu. J!marhum kakek suka maka tempoyak. 
2~2. A.lmarhum Kakek arnin <lulu senang mengendarai sepeda. 
::::...:3 .-\nak alamarhuma11 Bibi Haliamh suka atang ke sini. 
2-i-t Sudah d2tangkah pak camat? 
W~~. L"ntuk n1en1buat KTP kita harus ke pak lurah. 
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246. Pak Bupati akan meninjau sekolah di daerah-daerah. 
24 7. Hari ini guru adik saya tidak datang. 
248 . Bu guru anak saya sakit 
24 9. Gubemur akan meresmikan tugu pah lawan di Singkawang. 
250. Guru agama di sekaolah akmi baru . 
251. Haji Umar sudah datang. 
252. Dengan surat ini , ananda memeberi kabar. 
25 .3. Saya serta adik pergi ke kedai . 
25 4. Kami dipanggil kepala karnpung. 
25 5. Pengantin itu sedang dirias oleh Ttkang rias pengant in. 
2:56 . \fotor kami bertabrakan den gan becak. 
257. Tanaman kami si ap panen . 
258 . Dari mana engkau? 
2.59 . Janda itu bemama Fatimah. 
260 . \ l ira menik.ah dengan dud a beranak lima. 
26 l . Duda itu akan menikah lagi. 
262 Setel3h d it ingga l mati su3minya. Ra11h ).;ini men_iadi janda. 
=r;: K.:::lau z).; u pergi , k.au harus ikut 1 
26-+. Ka li an seharusnya tidak pergi kesana . 
:6:5. Kita akan se lalu menjaga nama baik sekolah . 
266. Kau seoran g pembohong 1 
=6 7. \ f engapa kam u tega m eninggalkan s2ya·1 
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268. Saya dan kamu yang akan pergi menghadap ke kantor. 
269. Kamu harus berkenalan <lulu. ~ 
! 
270. Kalian dipanggil pak ca.mat. 
271. Dulu dia kaya. 
272. Dia pergidengan abangnya. 
273. Mereka pergi bertiga. 
274. Salah satu di antara mereka adalah bintang kelas. 
275. Pinjamkan mereka mobil. 
276. Hanya sinar bulan menerangi perjalanan mereka. 
277. Sebulan lagi mereka akan kembali ke sini. 
278 . Gadis yang molek itu anak pak lurah . 
279. Bu guru ~Ninah bellum datang. 
280. Kakakku menjadi dokter di Putussibau. 
281. Walaupun sudah parah, ia tidak mau pergi ke orang pintar. 
282. Di desa itu hanya ada satu bidan. 
283. Penghulu sudah datang. 
284. Pengantin pria sudah siap di rumah pengantin \\ anita. 
285. Tukang sayur di dekat rumahku bemarna Cjang 
286. Supir oplet itu adalah teman sekolahku dulu . 
287. Yang rnana istri gubemur') 
288. Guru \Vati sangat disayangi muridnya. 
289. Setiap hari Senin bu guru memeriksa kuku kami . 
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290. Kalau sudah mengobrol dia suka lupa waktu. 
29 1. Akhirnya kamu datangjuga ke sini . 
292. Berapa lama kalian pergi? 
293. Dia membeli rumah di sambas. 
294. Pondok saya roboh . 
295. Apa yang kalian cari di sini? 
296 . Sekolahmujauh sekali. 
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2. sindo ., 
' 
.., 
amba dare .) . 
4. amba mahung 
5. amba mahung 
6. amba dare 
7. saka a tau ata' 
8. saka atau ata' 
9. sade a tau ande' are 
10. sade atau ande' mahung 
11. tua dare 
12. tua damahung 
13. tua dare 
14. tua damahung 
15 . wak dare 
16. '' ak damahung 
17. ,,·ak damahung 
18. wak damahung 
19. sungkut are 
20. sungkut mahung 
21. m11t are 
l l 7 
22. uyut mahung 
').., 
_.) . anggun dare 





29. kangot are 
30. kangot mahung 
:; 1. tene are 
P~. tene mahung 
' ' saka tene are 
:; j. saka terre mahung 
'., sade tene 
~II. 
sade tene mahung _ ... o. 
-' I . anak angkat are 
: ::- 211ak 2. 11gka1 malrnng 
-:_o 
- ./ . s:::ka 2.ngkat are 
...; o. saka angka t mahung 
...: l sade angkat 
,..., 
saka sapupu are 
- ' sc.b sapupu mahung 
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44. sade sapupu are 
45. sade sapupu mahung 
46. saka sapupu mahung 
47. saka are 
48 . are, botok, bujang 
49. mahung, dara, danggang 
50. tok 
51. nggang 
52. are atau botok dan mahung atau dara 
53. dangut 
5.+. nama diri 
55. botok dan dara 
56 . banun 
57 . saud 
58. saka i par are 
59. saka ipar mahung 
60 . sade ipar are 
61. sade ipar mahun g 
62. saud sindo are 
63. saud sindo mahung 
6-+ . amba dare banun 
65. arnba mahung banu n 
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66. amba dare saud 
67. arnba mahung saud 
68. amba dare 
69. amba damahung 
70. tua dare 
71 . tua damahung 
72. sama 
73. sindo 
74. ibad are 
75. ibad mahung 
76. biras are/disesuaikan dengan urutan dalam keluarga 
77. biras mahung/disesuaikan dengan urutan dalam keluarga 
78. imat dare 
79. imat damahung 
80. anak terre are 
81. anak terre mahung 
~..I 
u _. an3k terre are 
8~. anak terre mahung 
8-+. saud dama (da ama) 
s.:;. saud dabahu atau saud angot 
86. paname are 
s;_ paname mahung 
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88. ambadare 
89. amba mahung 
90. amba 
91. sama 




96. saka are 
97. saka mahung 
98. bujak I are 
99. dara atau mahung 
JOO. kangot 
1 OJ. mahung 
102. puut ramin 
103. puut ramin 
10-+. tamue are 
105 . tamue mahung 
106. sambo are 
107. sambo mahung 





112. bu pa ti 
113. gabenor 
114. cam at 
115. pak pong 
116. dokter 
117. pa tun de 
118. bidan 
119. pedagak are 
120. pedagak mahung 
121. SOplf 
122. saud bupati 
123. sa ud gabenor 
124. saud camat 
125. saud kapa la kam pong 
126. pak guru 
127. buk guru 
128 . kagot are 
129. kagot malrnng 
130. ama bide are 
13 1. ama bide mahwi::; 
1:::2 
132. toke are 
133. toke mahung 
134. pendeta atau pastor 
135. biara\vati 
136. sadama are mano 
137. sadama mahung mano 
138. sama tua 
139. wa' 
140. sama ama 
141. sama angot 
142. ngias I padandan panganten 




147. sapupu nyakali 
1-l 8. sapupu duak:: !i 
149. sapupu taru k2li 
150. imuk 
151. 3)Ukup I ikup 
152 . kikit atau ikit 
153. bi 
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154. ite' • 
155. myam 
156. anyonyarn atau kayo inyam 
157. dama marubu 
158. ama anggo 
159. saka onok 
160. no' sungut 
161. ta ' kuning 
162. amba' ranak 
163. saka enek atau ata ' indik 
16-1 . saka atau bang kariting 
165. bang balang 
N 2~ 
Jawaban Intrumen II 
1. SakaAni kuliah ket Yogyakarta. 
2. Saka Jamal ngani ba anak duangan. 
3. Saka Amran balm utuk bit Jakarta. 
4. Sindo Amat laka maka haji sawa ngame. 
5. Ramin ket pajah dama Kasim tolodiah nimadi dama Rustam . 
6. Tak Ros ani ba motor bahu. 
7. Tak Ismail bahu ure minti. 
8. Tak Rima Jumat Minggu dieh nor kawin ge tak Joni. 
9. Ngarumjah hut dama Makmur sadi da kati ano ronda. 
10. Manajak uru uang saka Si ti! 
11. .'.\1adaut tana dama Zaki da ni wakaf. 
12. Gala ket tura rahim dama Heru rusa' kat tiap kando ni naru oto bahat. 
13. Sari anak dama Jami l !aka ni wisuda Minggu idu. 
f~. Sindo Komarudin sibuk nanuk nira ya' ni bulah gula aren. 
1 S. Jumi sawa jana kuliah. 
16. Ka ' karimut :iu;up jendeb kamar sambo. neh,tak. 
1 7. ...\:1de · ngant2.rn ruhe bJ!Jjar. 
l S. Jaja ge munir beteman idu ayonyam maseh SD. 
19. IJt.:h petang, G::.ni sudc.h ure ke ramin. 
20. Cjang ngantc..m jadi juara kalas. 
21. Ido sJdama K2.sim 2.ni cita -cita nganak jadi dokter sakangot. 
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22. Kaluarga sadama Andi saparoh madi ket Jawa. 
23 . Novi dimilih jadi murid da pin tar tingkat Provinsi Kai bar. 
24. Nga balasan sakolah niano sadama rudi yak nyakolah anak 'e, tapi 











Sampe' sanang ate Budi kat hadiah kanaikan kalas bit samanyan. 
Sari tolodiah nga langsing. 
Sadama bahri rajin nganang senam poco-poco tiap ando Minggu. 
Nga nyaburat diah sadama Husein ano penataran ket Bandung. 
Tak Umi tampe Bangkok waktu jadi penganten. 
Ka karimut imut harus nangkap Inong. 
Panangka da masok ket ramin sadama Jumri. 
Sav.;iyah suke ngubu perangko. 
Satinga Wawan kawen , samanyem mahenyam ya' rnangkabas 
kuliahnyam uro. 
34. No' Tuti karimut ngamis kornpor sehingga raminnyam tebakar. 
35. Iman kati bias nganang ujan kat nyam anap demam berdarah. 
36. Sungkut, na·ap sandal amba ya· karnar. 
37. Ka rnonse. sungkut. 
38. Amba rnahung suke ngani k sungkut nga a.so . 
39. Sungkut ket diah nyamtagal 1 
40. Sungkut kit nga ani ijo ngan . 














- j ) .. 
Sawa diah sungkut kit batambah dua. 
Tua suke ano ket bank ti ap mule bulan. 
\Va ' mahung suke pamura bonsai. 
Baju wa' mahung hij o. 
Umar parage sapupu kit. 
Karim anggun Udin . 
Kit nato nyam anggun. 
Imu' parage sapupu Amir? 
Sadenyarn mamu ket sun ge. 
~faman kue da ya' mej e, ke uman sade. 
Sadenyam ijo ngan damahung maman. 
Sade nyam nga pande bajalat. ' 
lnah bajalat f;e banun nyam 
55. Banun ny2m ;~~a tuhi bbish. 
56. Sando saurn: :::.m utuJ...:. banun nyam langsung ano. 
57. SaJ...:a'. ibt a1;0 kuliah uru. 
58. -\nde'. Plll~P W~ ~WWD.rnncW utuh.. 
59. Rudi b3s2 u1 c.::: 
60 . Saut nyam gc"J SD. 
61. Saut bt 3yo !(:::2pang. 
62. .-\gus tinga ~D2.~WWut. 
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64. Ijah, tamue ite utuk. 
65. Sama da ure jangkap ngakap. 
66. Sindo Ani maseh tampe angot. 
67. Umi ni saying sindonyam. 
68. Saka sindo ngahue tamue ket sami. 
69. Oto saka sama raya. 
70. Saka ipar masih ket kantor. 
71. Amin madi ket ramin saka iparnyam. 
72. Ngame sade ipar kit utuk diah . 
73. Pang biase kit ge sade ipar barepo catur sampe tuda ngarum. 
74. Sade ipar Murad dokter sakangot. 
75. Ando diah banun ipar kit ni ngz.lantikjadi kapala sakolah. 
76. Uman uro, tak. 
77. Biras kit anakjenderal. 
78. Jamil, ni ngankat bit maseh eneJ..:. 
79. Wa · Wati madi samu ge anak tem: nyam. 
80. .!Jkana ;rni!ah kot a EiW_W~WWWWD.N hc.~WWW ~ ;:ma' dama g 2_ian~. 
S l. Saka. jangJ..:ap ket dic.h :::gi. neh ·) 
82. J\3k, nga abas ba· kuliah mu··: 
83 . Ldin kumbe sindo 2.r10 ., 
S.+. Saka, mahajak payuk diah. rc.!lgit tampe sungut 1 
85. Dara. ka ano adup saci. 
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86. Sais pangia' ibah aboh lolo' . 
87. Wa' Darya sadang kokok. 
88. \Va' Mimi sadang ket luar ramin . 
89. Diu saka Jiman rumpe. 
90. Saka Dini ano samu-samu ge sama. 
91. Amba Jamil nonton pertandingan bulutangkis. 
92. Amba Fadilah ano ket bioskop. 
93. Pengama bit pengama amba are ge amba mahung tinga utuk . 
94. Pengama bit pangama amba are ge amba mahung amilah pajuan! 
kemerdekaan . 
95 . Da niak baju sungut ikoh pangama bit amba are ge amba mahung. 
96 . Pangama bit ::i.mb d::i.re ge amba mahung japu nyam nga rabak. 
97. Pangama amba are ge mahung minum kopi paras. 
98 . C nyung meh . pangama amba are ge mahung nga ure . 
99. Pangama ambil are ge mahung rnaseh bus. 
I 00. Inyam ngantut pangama are ge mahung ano pasar. 
11 J l . A.m b:t are 2.!K' \ 3 · un~WWi.. 
l (1 =: . . ..\mba are sed2!1g sembh: ang Is: :i. 
10.3 . Busmeh uru. c.mba . 
1 O.+ . ...\mba are nc.10 imu. 
105. I\1ba, ketim be \\a· are 0 
106 . ...\mba mahun£ ma5eh bu s. 
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107. Amba mahung mari bunyu. 
108. Amba mahung muhu pagiak. 
109. Kit ure, mba. 
110. Mba, sade munse. 
111. Sama bakaraje ya' kantor. 
112. Tas koh ni sama maha. 
113 . Sama sadang nganti ayo nyam. 
114. Tarneh unyung , ma'! wat Amir ge samanyam. 
115. Ma', Ali ure,ma ' ! 
116. Sindo mari gula. 
11 7. Sindo nguti sade da j ada. 
118. Ndo, kit mahe duit. 
119. Ikit anap atau tangka'aL ndo. 
120. Ka munse, nak ' wat sindo ge anak nyam. 
121. Nap baju ikoh, nak. 
122. Umbe saka mu·, nak? 
123. Ng:kut, \\eh ano. 
124. Nyium amba mahung, ng:kut. 
125. Sungkut amba bangko'. 
126. Guru sama nga · kabis. 
127. Sungkut amba ani mah i. 
128. Ka· munse. yut. 
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129. Di, nap amba ;-oko. 
130. Buyut kit nga aho. 
131. Ket diah uyut. 
13 :2. Di. nap amba roko. 
133. Buyut kit nga aho. 
134. Asi da utuk cit? 
135. Cicit nyam baru nyungan. 
136. Weh ite ure, ng;kut. 
137. Saka Ita ano sakolah. 
138. Adinatoata'. 
139. Gaat saka atau ata ' ( da mano) kit Lena. 
140. Saka ikoh anilah sapupu ikit. 
141. Saka Adi ano um be ket rami_n wa'. 
142 . . .;yo nyam bus ket ramin saka dare (anak ketaru) 
14 3. Saka ano ya' samarindah. 
14-1 Saka sadang man dihat. 
145. Saka sadang a.nap. 
146. \\·a· Amat ure bit Ja\\a. 
147. Wa'are ano ket Jawa. 
14 8 . . .'.\nak \\a· are sapuluh ngan. 
149. Tua mahung becakap-cakap ge wa' mahung. 
i 50 \\·a· mahung wkang _iual engkayuh ke pasar. 
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151. Wa' mahung babaju biru. 
152. \Va' mahung disange' amba mahung. 
153. Tanti parage sapupu ikit. 
154. Ikit parage sapupu De\\'i. 
155. Teti ge Tanti parage sapupu. 
156. Inyam parage sapupumuk? 
157. Muk parage sapupunyam? 
158. Midun item Fimian. 
159. Ayonyam item ite'. 
160. Item ikit uman . 
16 I. Ikit mamanggil inyam item. 
162. Babaju item sobek. 
163 . Itemkit nambah nyakali. 
16-+. Iternnyam sadang bemain kalayang. 
165. Sade' nyam manse ket kamar. 
166. Jimo di ande· Uman. 
J 6 7. Sade ikit anap. 
168. Sade ikit sapu luh taru ng2n. 
169. Sadenyam nga pande baj alat. 
170. Isah bajalat ge banunny2rn. 
1 71. l\1id3h tinga babanun . 
J T~. Banun nyam nga tuhi J.-:abis 
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173. Banunnyam tinga ure. 
174. Saka Udin, amba utuk . 
175. Ijah tua dare ano di ah. 
176. Dullah basaud dua. 
177. Saudnyam Bangkok . 
178. Saud ikit nanuk. 
179. Saud Amat batahi . 
180. Saud ikit ayo Sanggau. 
181. Aki tinga basaud. 
182. No, besok ikit ano ket Pontianak. 
183. Ti tamue ite utuk . 
184. Siap ite ayap, ndek. 
185 . Ket mbe ino mari tamako? 
186. Ka· a munse ·, dara ya· m anis. 
187. Ikit sangat sanangimuk. 
188. Sama nga pensiun . 
189. Dahlan bus ke ramin sc.ma. 
190. Sindo ya' ure ket Ja,\·a. 
191 . Tua dare becakap ge t::.m ue. 
192 . Ramin tua dare besa · ge bagos. 
193 . Kemana tue d2m2hung 2110.-) 
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194. Kai nga tuhi nunggu wa' mahung. 
195 . Wa ' dare lima ngan. 
196. Saka ipar maseh ket kantor. 
l 97. Anak saka ipar ikit dua ngan. 
198. Agus sakit ke ramin saka ipar. 
199. Ali ge saka ipar sadang bemain tenis meja. 
200. sade ipar begaat Joni . 
201 . Tentara ikoh sade ipar ikit. 
202. Komputer ikoh punyak sade iparkit. 
203. Ge jai mu ano, Gani ? 
20-L -:\ak ge asi kai ano'7 
205. Kat ja i ahupmu ti jadi utuk .. Tin ') 
206. Sindo ure \a' ibat. 
207. l"ma uru. tak . 
208. Galap lalu dapo r di ah . Jah. 
209. Bir::i.s1'i1'1 anak ngan n::::mpu . 
.::: l 0 In: am ge iki t babira s . 
.::: 11 . s:::ka terre. balajar ya· ~ajinJrajinnyam. 
2 ! .::: Buah duku di ah oleh-oleh ke biraskit. 
21 ~J lsah. malam-malam cc.· ribot. 
21-L . .\nak 1erTe wa dare a;::a sudc.h ure sakolah. 
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216. Amba dare bahujak ure bit-·umak. 
217. Amba mahung bus ke ramin. 
218 . Tua dare bus. 
219. Awa' babaju hijau . 
220. Ngina Amat utuk? 
221. Dara, mahu pingat diah, neh. 
222 . Udin, ket mbe ama · ano ? 
223. Ande' enek bus ket kamar? 
224. Ngina imu ' uman" 
225. ngina kan got ikoh manikah? 
226. Untung rugi nga bi Jse nak . 
227. Jang, ikit ure idu. 
228. Jang batol bangkoJ.\ tunangan muk. 
22 9. \fatumu :1pntam N~; ::.rad ik ket matung da babaju bajara. 
230 .. .\pa yang sc.dang diJ.\::: rejekan dare? 
231. Ra. ngiyap topi man;J.\at ikit. 
\lahikan s W~~IF NW> b ~WW sW~gi t bpal3. re' 
Inyam beto l s2n3ng dengar kabar ikoh, re. 
234. Jang mah2 pc.;ung c:ah . 
:2 35. lnyam m c::·.gun . m:::·.:_ing h:arne bangun siang. 
236. Selawanr :..:'.,: oho h:. _;:::;g 
23 7. Ikit busm e>. _i::: :1g . 
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238. Kopi diah terlalu peti, jang. 
23 9. Inyam paname amba Tuti . 
240. Paname sindo Jamal ngagot warisan nyebidang tana'. 
24 1. \Vaktu idu '_ paname amba suke uman tampuya . 
242. Paname amba Amin idu suke miak sepeda_ 
243_ Anak paname wa' halimah suke utuk ket diah. 
244. Nga utuk bak pak Camat? 
24 5_ Ya' atau ngate bulah KTP ite ' arus noto' kapaki I ama' kampong. 
246. Pak Bupati sak'e ngani' sakolah ke kampong-kampong. 
247. Ando diah_ guru sade ikit kati utuk. 
248. Bu gu ru anak ikit anap. 
249. Gubernur sak'e marasr:1i 1:.igu pahlawan ket Singkawang. 
25 0. Guru agama ket sakola!1 kai baru. 
25 1. Haji Cmar nga utuk. 
252. Bit surat diah. anak kup <-"'lgkat barita. 
253. Ikit ge sade kit ano ke1 \'.2:-ong. 
:25-t. Kai ninato bpal;:i bi~W~D c WJ.g . 
..., .:; .:; P;:inganten ikoh saka r:::--.:;:2s uleh tukang ngias panganten 
256. \lot or kai basandu ge b~.W2Jk. 
257. Pamura kai tanga lat nir:g·...:rup . 
258. Bi1 mbe rnu·1 
:59. Janda ikoh bcg22t F2:>-.:::-. 
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260. Mira manikah ge duda beanak lima. 
261. duda ikoh ya' manikah kali. 
262. Setelah ditinggal mati banunyam, Ratih sakarang jadi Janda. 
263. Sando kit :mo, imut harus nganang ! 
264. Ikup harus da' ano ketikoh. 
265. Ite' akan selalujaga bagaat baik sakolah. 
266. Imuk pamayak! 
267. Jai imuk sampe' ate ngagot ikit? 
268. Kit ge mu da sak'e ano ngadap ket kantor. 
269. Imuk harus bakanalan idu. 
270. Ayo kup ninato pak Camat. 
271. Idu nyam bye. 
272 . Nyam ano ge sakanyam. 
273. Ayo nyam ::na bataru. 
274. !v1uge nyungan bit ayonyam diah dapintar ket kelas. 
275. Ngiyap ayo:1:am oto. 
216. Kahut sinWW.~ ~Nulan n.:r::nt.i jalan ayonyam. 
'2 77. >:\·aburat WW~W 3.\0l1\2.m s:::k malik kct diah. 
~ - . . 
:278 . I\1ahung da Bangkok koh anak pak Lurah. 
'}.79. Bu guru yNi~ah tinga utu !-.:. 
280. Saka kit j2di dokter ket Putusibau. 
'28 l. \\.alaupun ~ J_WJWg a h p2:2h. iny3 m d;:i· 3110 ket ngan dukun. 
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282. Ket kampong tet hut ani nyungan bidan. 
283. Patunde sudah utuk. 
284. Panganten are nga siapi ket ran1in panganten mahung. 
285 . Tukangjualdangkayu da' deket raminkit bagaat ujang. 
286. Sopir oto koh ahup sakolah kit ido. 
287. Da dumbe saud Gubemur. 
288. Guru Wati batol kesayangi kangotnyam. 
289. Tiap ando sane bu guru marese siru kai . 
290. Sando nga sarete nyam suke karimut ge ando. 
291. Akhimyam imuk utukjgak ke diah . 
292 . Mani tuhi ayo kup ano? 
293 . Nyam mari ramin ket Sambas. 
294. Dio ikit nga tompe. 
295. Jai da ayo kup manso ket diah? 
296. Sakolah muk sampe jauh. 
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